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INSERŢIUMLE s 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oura 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunUe sunt a se pluti 
inainte in Arad. 
Scrisori mefrancate au 
primesc. 
Á n u l V . Numèr de Duminecă 52 
Cinci ani de luptă. 
Cu numërul de azi încheiam al cin­
cilea an de rnun ă pentru deşteptarea 
poporului delà sate, muncă începută 
de noi încă la 1893, când am înfiinţat 
în Sibiiu cea dintâiu foaie pentru popor. 
Cât am folosit obştel prin numërul 
de Duminecă al „Tribunei Poporului", 
nu ni-se cade nouö să o spunem. Ceea-ce 
trebue să mărturisim însă, sunt greutăţile 
multe ce a tnbmt să suferim, dar pe 
cari le-am învins, rînă pe rînd. 
Putere ni-am luat dm încrederea ce 
poporul ni-a arătat tot maî înteţit, din 
an în an. 
Simţim însă, că greutCţi e, cu toate 
acestea, se înmulţesc. Se înmulţesc în 
mesura ce creşte şi în noi dorinţa ca tot 
mal mult săluptăm atât pentru deşteptarea, 
cât şi pentru bunăstarea poporului. 
Trimitem poporului foaia noastră 
întâiu de toate pentru-ca să nu uite 
mult-puţinul cât a înveţat să citească 
în şcoli. II îndemnăm la dragostea pentru 
leg ta strămoşească şi pentru obiceiurile 
dm bëtrânl, că dacă ar slăbi într'însele 
ori s'ar lăpeda de ele, ca neam cu toţii 
am peri! 
II chemăm la luptă în sate şi la 
comitat9 ca stăpânirea să simtă- c% Ro­
mânii nu-s o turmă pe care s-o poată 
duce în rătăcire orl-ce tras-împins, ci 
cetăţeni cari îşi cunosa drepturile 
precum îşi împlinesc şi toate datorinţele. 
Intre fraţi propovëduim pacea, ear 
faţă de cel cari vor să ne repună, stăm 
drepţi şi cu pieptul deschis. Şi nu s'a 
întêmplat nici se va întêmpla, ca vëzênd 
abШпdu se vre-o prirn<jdie asupra biseri-
cel şi şcoalel ronâne, aceste cetăţi ele 
vieţii neamului nostru, să im ne înar­
măm şi să nu sărim întru apărarea lor. 
Am coûtai şi vom căuta să dăm 
sfet bun în ceea-ce priveşte chîverrdsirea 
averilor, căci mal ales economice şte 
trebue să nizuim a ne îrdă,ri, rënlHa 
fiind mare, ear un popor şi apăsat ţi 
sérac, e osândit să peară. 
Că ce-am ajuns prin lupta noastră, 
dusu alaiuri de popor, eată, au mărturi­
sit-o şi foile ungureşti, cari dintre toato 
comitatele, pe al nostru Vau vus în 
frunte în ceea ce priveşte luptele Ro­
mânilor. Nicăirl airea Românii nu 
s'au arătat mal tari, mal înţeleşi, mal 
închegaţi şî mal bărbaţi, 
Şi ori cât n'am vrea să ne lăudăm, 
dar atâta trebue să spunem, că din 
vrednicie o parte ne vine noue, celor 
adunaţi în jurul „Tribusel Poporului", 
care zi de zi, şi ani d'arîndul am stat 
în foc, am certat pe cei rël, am îndem­
nat pe cel shbï si am lăudat pe cel 
harnici, ca astfel lupta să toată fi dusă 
aţa fel, încât cinste să câştigăm nume­
lui românesc. 
Sunttm însă cu toate acestea, numai 
la începutul luptei. Multe trebue să mal 
tflvîrşim încă. 
Ear ca să putem îndeplini datorinţă 
ie o lupta 'nainte şi până în capăt, 
îţânâ la o isbândă din care întreg 
neamul românesc sä se aleagă cu 
; ceva, e nevoie pe d'o parte ca freţii 
[noştri ăela ţeară nu numai să cetească 
ci sâ şi facà ceea-ce îl povăţuim. Trebue, 
mai pesus de toate, ca cititul să se 
îespândească în popor. In privinţa aceasta 
preoţii şi înveţătoril să fi propovëduitorl, 
să mărească astfel oştirea şi să ajun­
gem ca sfatwile fruntaşilor să nu se 
peardă nicăirl şi nici odată în pustiu. 
Sunt încă multe sate şi nespus de 
multe case unde foaie română nu întră, 
înveţătoril şi preoţii noştri să-şi pună 
ca sfântă datorinţă ca în satul lor să 
nu fie ţeran cărturar fără să aibă o 
foaie şi noi îi rugăm să lucre îndeosebi 
pentru rëpândirea „Tribunei Poporu­
lui". In aceiaşi vreme să ferească însă 
poporul de acele ciuperci veninoase, cari 
deşi sunt ful scrise româneşte, dar ele 
împrăştie duo. sirain în mijlocul poporu­
lui lomănesc. 
Dându-ni-se, în felul acesta, sprigi-
nul trebuincios, bine înţeles că si noi 
vom fi puşi în stare să luptăm încă şi 
cu mal mult curagiu şi foii noastre sa 
aducttn îmbunătăţiţi, încât nici o aită 
foaie să nu ne întreacă. 
Mulţumind celor cari în cel cină 
ani de vieaţă ne au spriginit, îl rugăm 
de aceeaşi bmiă voinţă şi pentru viitor, 
ca mână în mână să ducem la isbândă 
falnicul steag naţional. 
^Tribuna Poporului". 
Keemîgrărl. Ziarele maghiare aduc ştirea 
c5 15 000 di oameni se pu gătesc să emi-
gi4 23 <im Balg«ia ; nitijoritatea candidaţi­
lor do plecare A n acel Canaan flmd de ori-
gino uni Ungarin, înîetţionefcza aă se în­
toarcă în patrie, — unde II aşteaptă o 
soartB, poate ca şi aceia a muncitorilor de 
pe síredde Budi-psstol, sau rcelor conce­
diat! dc!a fabrica da v?goane dm Arad, eau 
delà îucrăiiie din Reşiţa, efc!. etc 
Prin anii 80 plecase un mare numör 
de colonişti ufgafl în Bulgaria, ca să feri­
cească orientul yi să ducă mărirea maghiară 
т ь і dt parte. Şi astSzi vin să ceară consu­
l a t u l at-stro ungar din Sofia să şl fâeâ 
шіШ şi pomană cu tíőüsil, aă I aducă acasă 
ca s'é su se prăpădească p'ae« lo de mizeri». 
B ne merg trtbiie îa Bulgaria! Dar' 
nid pe la n t ï nu i&màn mal pa jos. 
Puterea asociaţiunilor. 
In maî mult rmdurl ne-am ocu­
pat în ziarul nostru de însemnătatea 
asociaţiunilor de tot felul, pentru a 
trezi în poporul nostru un îndemn şi 
pentru a încuragia or ice pornire în 
această privinţă. 
Рѳ lângă poveţe însă, la toata 
întâmplarea, mal curênd pătrunde lu­
crul la înţelegerea omului şi mal în-
graba prinde rădăcini, când pilde vil 
se aduc în spriginul poveţelor. 
Rësboaie mari şi puneri la cale 
diplomatice şti de multe-orî au zgu­
duit întocmirile lumeşti, dar ca nişte 
furtuni, ele de tot-atâtea-orî au tre­
cut fără să poată şterge totul şi fără 
să poată strica sau îndrepta totul. 
Din toate întocmirile vieţii din 
lumea aceasta nimic nu poate fi trai­
nic, decât dacă se desvoltă pe te­
meiuri fireşti şi pe întrunire de pu­
teri. Căci ori cât de mare ar fi pu­
terea unul om, în întocmirile lumeşti 
tăria mulţime! are să hotărască de­
sfăşurările lucrurilor. 
înţelegând acest lucru oameni 
luminaţi şi oameni cari îşi dau seamă 
de interesele ce urmăresc cu din­
adinsul şi eu pricepere, în toate păr­
ţile lumel, s'au asociat s'au întrunit 
în asociaţiuni, pentru a puté lupta 
cu puteri unite întru îndeplinirea 
unul plan сэ urmàreso. Incepônd delà 
breslele ceie mal de sus şi până la 
cele mai de jos, pe toată linia, unde 
oamenii s'au asociat pe a lupta îm­
preună, au şi cucerit. 
Aşa, în Sţatele-Unite din Ame­
rica de Nord, s'au asociat marii bo­
gate şi, proprietarii de mine de căr­
buni, apoi proprietarii de isvoare de 
petrol, de fer, etc. în totatâtea aso 
ciaţiuni, întărindu-se în felul acesta 
aşa de mult, încât sunt pe cale de 
a ajunge să bata toată producţiunea 
de aceiaşi fel din Europa. Prin pu­
terea asociaţiunilor s'a întărit aşa de 
mult îniauatru şi а câştigat aşa de 
mare putere şi însemnătate înafară 
America de Nord, încât astăzi în lume 
trtbue nu numai să sa ţină seamă 
de dinsa, dar a ajuns, deşi fără o 
întocmire de armata ca armatele din 
Europa, sa sdrobească în resboî pe 
Spanioii, — şi aceasta prin puterea 
bunului, prin puterea bogăţiei, care 
{iş". / . Î S i svrml is. asociaţiunb, în munca 
comună a multora, prin care se produce 
adevörata înflorire a vieţii peste tot. 
Altă pildă ne este, de chipul tum 
a fost înţeles folcsul asociaţiunilor, 
Germania din zilele noastre. 
Agrarii, adică cel-ce ţin ca în 
stat să se asculte întâia oară glasul 
cultivatorilor pământului şi să se aibă 
în vedere în întâiul rînd interesele 
lor, întocmind sute şi mil de asocia-
ţiunî locale, cu vremea au ajuns la 
o aşa mare putere, încât astăzi el 
au »juns să fie cel mal tari în sfatul 
msreî împerăţlî, în Reichstag, şi după 
dorinţele lor de apărare a agricultu­
re! să se facă convenţiunile cu lu­
mea întreaga. 
Tot în zilele noastre, în Italia, 
ţe&ra poporului frate cu no! Românii, 
o sănătoasă mişcare a început să se 
întăreoscă. 
După un răsbol nenorocit purtat 
eu Regele Menelik din Abisinia, Italia 
părea, a fi sdrobită şi istovită cu totul 
de puteri, părea ajunsă chiar în pra­
gul unu! faliment. Dar, or! cât a fost 
de aducător de pacoste acel răsboiu, 
reîntărirea şi înflorirea chiar a fru­
moasei töri a urmat, după desastrul 
din afară, în urma unei serioase şi 
sănătoase mune!, în ţeară. 
Astăzi Italia stă mal bine decât 
or! şi când, căci calea pe care a apu­
cat-o poporul italian este cea mal 
sănătoasă posibilă, este calea însoţi 
rilor, asociaţiunilor, aducătoare de 
sporiu şi de bogăţie. 
Cu mal multă putere decât în 
or! care altă parte se dovedesc de 
folositoare în Italia asociaţiunile ; şi 
aceasta din causa, că acolo nu anu­
mite bresle numaï au pornit să se 
întrunească în asocia ţiunî, ci însuşi 
poporul muncitor, ţerănimea, lucră­
tori! de pământ, alcătuiesc tot felul 
de asociaţiunl. Ear binecuvântarea 
acestor Însoţiri se simte nu numai în 
îmbunătăţirea poporului însuşi, c 
chiar şi în budgetul statului a rămas 
la venituri un prisos de multe milioane. 
însoţirile agricole, la un popor 
agricultor, sunt de o însemnătate ne­
tăgăduită. Nu ar strica, ba din con­
tra, ar fi de un folos mal mare de 
cum s'ar puté crede chiar, dacă idea 
de asociare, de a întemeia asocia­
ţiunl ar prinde rădăcini şi în poporul 
nostru. Şi aceasta cu atât mal vîrtos, 
cu cât interesul neamului nostru este 
mal ales de a ne întări, de a ne 
reuni cât mal mult forţele, pentru a 
sta faţă cu atacurile vrăjmaşilor nea­
mului nostru şi pentru a trece birui­
tori printre neajunsurile cari ne în-
cunjoară, neajunsurile ce ni-se fac 
cu gândul de a ne sdrobi. 
Dacă ne vom asocia pe toats 
terenele vieţii şi mal ales pe terenul 
economic, o tărie vom fi ridicat рзя-
tru neamul nostru, şi un isvor ѵоді 
fi găsitt, pentru binele şi progresul 
fiecăruia. 
Pentru Casa Naţională. 
Fruntaşii români au primit un bun 
obicáu: să'şl rescumpere — dând pentru 
Casa Naţională — felicitările de anul nou_şi 
alte so.bâtori. 
In părţile noastre s'a adunat astfel şi în 
anul trecut o sumă destul de ftumoasă pen­
tru Casa Naţională care se va ridica la pri­
măvară în Arad. 
Estă apelul ce s'a adresat ca şi în anul 
acesta să se urmeze bunul obiaiu: 
„Hoiărîţl fiind să începem zidirea 
şi prin aceasta negreşit în primăvara 
viitoare să punem fundamentul Casei 
noastre naţionale, prin aceasta fac un 
apel călduros cătră toţi fraţii mei ro­
mâni iubitori de progresul nostru naţio­
nal, cultural şi moral şi îi rog să res­
cumpere felicitările lor de anul nou prin 
dăruiri pentru Casa Naţională din Arad. 
„Primim şi cu mulţumită vom evita 
în publicitate ori-ce dar, adus jertfă pe 
a tarul nostru cultural. In numele co­
mitetului de iniţiativă: 
Dr. N. Oncu, président. 
Arad, 17/30 Decemvrie 1901. 
La acest apel au respuns cei de mai 
la vale, dăruind: 
Dl Dr. N. Oneu 20 cor. 
„ Traian Vsţian 10 , 
, Dr. Iuliu Mera . . . . . . 5 , 
, Petru Truţia 5 , 
, iuliu Hrrbey 5 , 
, Dr. Teodor Burdan . . . . 2 , 
„ Vasiliu Papp 5 , 
, Roman Ciorogar 3 „ 
„ Sava Raicu 3 „ 
, lancu Ştefănuţiu 2 „ 
, Axette Sucala 2 , 
„ Iosm Bulboacă . . . . . . 3 , 
, Dr. Ioan Rsţiu 2 « 
, Dr. Ilie Preenpaş 2 , 
„ Dr. Ioan Trăilescu 5 , 
„ Dr. Liviu Tămăşiîan . . . . 5
 й 
, Ludovis Fezfkîs 1 , 
, Ioan Faur 1 , 
, Teodor Pap 1 , 
. Dr. Ecgen Şimonca . . . . 1 , 
, Grigore Mladin 3 „ 
, Rnssu Şirianu 1 , 
„ Sever Secula 1 „ 
, Petru Simtion 1 ,, 
, ioan Morariu 3 , 
, I. I. Papp ; protosincel . . . 5 , 
Suma . 97 cor. 
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Cât priveşte acum inso şi Casa Naţională, 
comitetul însărcinat cu conducerea clădirii, 
ne împărtăşeşte următoarele: 
.Pianul dafinitiv de zidire este gata. — 
Ne mal lipsesc tnsă bani pentru fondul de 
zidire, — care se estiüde pe un teritor de 
345 metri quadraţl, — dintre cart singura 
sala mare va освра un teren de 200 metri 
quadraţl, fiind lungă do 20 metri şi iată de 
10 metri, — cu uu coridor lung de 12 me­
tri şi lat de 3.50 metri, cu doue sale la­
terale de câte 10 metri tn lungime şi 5 
metri lăţime. — Sala mare va fi, naltă de 
6 metri 20 cm. — cu 5 fereşti In front, 
'nalte de câte 3 metri. 
„Speram că acest edificiu să facă cin­
ste neamului nostru chiar şi aici tn Arad, 
unde sunt atâtea edificii pompoase. 
Dăruiri pentru Casa Naţională se pot 
trimite la adresa d-lul Dr. N. Omu, sau 
la redacţiunea noastră, — şi se vor publica 
în star. îndemnăm pe toţi prietenii noştri şi 
pe bunii români să dea pentru acest nobil 
scop ! 
Scrisoare din Bucureşti. 
— Corespondenţă particulară. — 
— 31 Dec. 1901. 
Zilele acestea din urmă au avut o 
însemnătate politică deosebită. S'au făcnt 
adică alegeri, tn care partidul delà putere, 
neţional-hberal, a învins pe conservatori în 
toate părţile. Astfel la Brăila pentru seau-
nul de renator a învins generalul Budişteanu, 
naţional-liberal, care a avut 300 voturi faţă 
de 112 ale fruntaşului conservator-j animist 
N. Fiiipescu şi 66 ale lui C. Suliotti, con­
servator câutaeuzmist. 
La Brăila lupta a fost mal înfierbân­
tată poate tntre cel doi fraţi conservatori, 
de cât între partidul liberal şi cel eon ser 
vator. Ambele fracţiuni conservatoare au 
luptat adieă straşnic şi ca cititorii să şl dea 
seamă ce înverşunată a fost lupta, vom da 
câte un crâmpein din manifestele comite­
telor celor doue fracţinnî conservatoare. 
Unul, cel care recunoaşte de şt fi pe 
d-nil Cantacuzino şi T. ke lonescu a scris, 
Intre altele: 
„Alegerea aceasta are o însemnătate cu 
atât mai mare, eu cât avem de luptat nu 
numai în potriva duşmanilor noştri fireşti, 
ai liberalilor, dar şi în contra unui candidat, 
care să dă drept conservator, dar care nu e 
decât nn rătăcit din partid, şi care îşi în 
chipueşte că prin ajutorul unui grup de 
clienţi personali ar puté să se strecoare în 
Senat, adăpostindu se sub cutele unui steag, 
pe care stă scris partid conservator, numai 
ca eă înşele buna noastră credinţă*. 
„ ... Adversarii noştri sunt doi : Gene 
ralul Budişteanu . . . şi N. 1 ilipescu a cărui 
recunoştinţă către partidul care-l răsfăţase 
ca pe un copil, s'a tradus In deşertarea sa 
din rîndurile adeveraţilor conservatori, pen­
tru ca să mărească rîndurile unul grup de 
ambiţioşi". 
. . . . C M curaj dar la luptă şi ziua de 
mâne să fie ziua de osândă a adversarilor, 
în special a aceluia, care a părăsit partidul 
conservator". 
Lucrurile au eşit însă tocmai contrar 
dl Fiiipescu a avut voturi mai multe decât 
celalalt conservator, la adresa căruia oarae 
nil d-lul Filipescn an scris şi el urma 
toarele : 
,0 mână de oameni isgoniţi ca nedemni 
din partidul nostru, îndrăsnesc sâ-'şi însu­
şească calitatea de comitet al partidului con 
servator şi în numele acestui comitet să pre-
sinte, în rîsul oamenilor serioşi, pe un Cri-
stäche Sulioti în contra d lui Fiiipescu tăgă-
duindu-i chiar acestuia calitatea de conser­
vator'. 
»... Cristache Sulioti este tipul omului 
fără caracter, al transfugului politic care a 
colindat toate partidéle şi toate grupurile po­
litice'. 
Tot aşa, la Doroholu a învins libera­
lul G. Văsescu, încontra Ini D. Moruzzi, 
care de altfel numai de vre-o doul ani e 
conservator, până atunci fusese liberal şi 
впЬ Brătianu chiar prefect de poliţie, după 
cum a fost şi sub guvernul Sturdza pre­
fect la Dorohoin. 
Cea mai însemnată alegere a fost tnsă 
la Craiova. Aici candidase adică dl Tale 
lonescu. oare aproape de douăzeci ani fu­
sese inte'una ales de craiovenl, fiind de 
altfel şi el de naştere craiovean. La alegerile 
generale de astă-primăvară căzuse Insă. 
după cum mal căzuse şi i n alte 6 locuri 
unde candidase. D-sa nn s'a lăsat însă, ci 
a intrat earăşl tn luptă. Delà Bucureşti se 
duseseră Ia Craiova o mulţime de amici de 
ai d sale. Fără folos însă, căci a căzut cn 
549 votnrl faţă de liberal-aaţionalul Cioca-
san, care a întrunit 1152 voturi. 
• 
Dnmineca trecută oraşul a fost in 
mare seibătoat: era aniversarea naşterii 
reginei, care a împlinit 58 ani. La Mitro­
polie abia mai Încăpea lumea chiar şi în 
curte ; In biserică n'aveau loc doar' nici cel 
mal înalţi demnitari ai terii, L . Palat s'a 
dat un prSnz mare. Mal veselă a fc?i Insă 
serbarea delà Ateneu şi seara la Teatru 
Naţional, undd din bunăvoinţa Reginei co­
pil şcolilor au asistat ia representaţiuni 
gratis. S'a dus să vadă bucuria copiilor 
şi Regina, Însoţită de nepoata sa princesa 
Maria şi de copii acesteia, prinţişorul Carol 
şi princesa Elisabeta. îşi poate ori şi cine 
închipui ovaţiuuile ce i sau făcut iubitei 
regine. 
Acum că se apropie serbătorile, ora­
şul înfăţişează de altfel o icoană nu se 
poate mai vie. Abaa poţi străbate pe străzi. 
E lume multă mai аіез la prăvălii. Eri în­
suşi prinţul Carol (care a împlinit dej* 8 
ani) в'а plimbat prin oraş, a intrat în mai 
multe prăvălii şi a cumpörat jucării. Popo­
rul îl privea ca p'un soare ! . , . 
Eri B'B deschis şi exposiţia de brode­
rii delà Ateneu. M. Sa Regina a visitât 
exposiţia şi a rëmas încântată de frumu 
setea acestor lucruri măiestre ale mâailor 
femeieşti. 
DIN ROMÂNIA. 
Veniturile provisoril pentra toate li­
niile căilor ferate române, pe luna Noem-
vre 1901, au fost de 5 888.106 lei. Iu ace­
iaşi lună din anul trecut aceste venituri au 
fost de lei 5 035 252, ear îa Noemvre 1899 
au fost de lei 3.748.951. 
După cum se vede dar, în Noemvre 
anul curent veniturile provisoril ale căilor 
ferate aa fost ca 853 855 lei mal mwl de 
cât cele din aceiaşi lană 1900 şi cu 
2,144155 lei mai mari ca în Noemvre 1899 
Dala 1 Aprilie până la 30 Noemvre 
a. c , veniturile provizorii aa fus; de 
37,949 804 lei — cu 3,148 863 lei mal mult 
de cât In acelaşi interval din anal trecut, 
şi cu 4,721826 lei mal mult ca în Aprilie— 
Noemvre 1899. 
Din străinătate. 
Serbia. Primul ministru al Serbiei, 
Vuiei, a fost Intervievat de puc'idstul Alee-
sandre De Gaston. „Neues Wiener Tagblatt1, 
adace acel interviev, care In résumât este 
următorul : 
Deşi Serbia se găseşte într'o grea si­
tuate flaaneiară — zice Vuid — situaţia 
aceasta na e desperată. Rriaţiuniln Ser­
biei cu Austro Ungiria suntole mal bine, 
şi nu pot fi motive pentru cari această 
mare putere să caute să mal facti greafăţl 
pe terenul economic regitalu! regelui Ale­
xandru. 
întrucât priveşte relaţiunile cu Rusia, 
primul ministru sêrinsc crede, că existenţi 
politică şi naţională a Serbiei depinde de 
exiatenţa imperiului rusesc. 
întrebat de multe-ori pomenita şi de 
tot atâtea-orl das-zisa visita a pereche! 
rf gale la Petersburg, primul-miniat-u serbase 
asigară рэ De Gaston, c$ îndati c<? ţaru! 
va fi sănătos, şi va primi visite, tntre cel 
dintâin car! 11 vor visita va fi perechea regală 
sârbească. 
Asupra chestiei succesiune! tronului 
sârbesc — isvor de atâtea scandaluri — 
inteiwievatul a spus următoarele: 
— Regele nostru e tiner încă. Chestia 
saccesianel nu ne ocupă deci, de-o cam dată. 
Regele a declarat, că în ziua câni va trebui 
să abdice de speranţă (I) de a i se n<îşte 
un moştenitor, va convoca adunarea naţio­
nală care va proclama de moştenitor pe acela 
pe care îl va desemna regele. 
B u r i i ş i Cnglez i i . 
Eată un lucru, ca în poveşti 
Burii să ducă luptă trei ani de zile 
încontra Englezilor. Este ca şi când 
un copil de un an ar ţine pe loc un 
uriaş înarmat din tălpi pană In ereş 
tet. Delà Napoleon Încoace, încă ni­
meni n'a făcut minunile pe cari Hau 
făcut luptătorii buri. JoubeH, Cronje, 
Botha, De Weit au uimit lumea în­
treagă şi nici resboiul delà 1853 în­
tre puteri caEnglitera, Italia, Franţa 
şi Turcia pe d'oparte, ear de altă 
parte Rusia, care a fost învinsă în 
Crimea, după cum nici resboaiele 
delà 1866 , Intre Prusia şi împărăţia 
noastră, ori cel delà 1871 Intre Prusia 
şi Franţa, cel delà 1 8 7 7 — 7 8 între 
Rusia-România si Intre Turcia, n'a 
costat vieaţa atâtor soldaţi şi chel-
tuell aşa de grozave. 
Până In Octomvrie peste 100 .000 
Englezi au perit în acest resbol ear 
cheltuelile trec peste cinci mii de 
milioane coroane . , . Dar toate ace­
stea n'ar fi încă pentru Englezi aşa 
trist, ca batjocura ce trebue s'o su­
fere în faţa lumel, care-I vede cum 
el, poporul mare şi bogat, sunt îmblă-
tiţi d'un popor nu mal mare la nu­
măr de cum sunt de pildă, Românii 
din comitatele Árad şi Bihor. 
I-a descuragiat şi amârit în de­
osebi înfrângerea ce au suferit'o chiar 
în ajunul Crăciunului, când De Wett 
a luat şi tunurile delà Englezi, cu 
ajutornl cărora — scriu chiar foile En­
gleza — el va putea să nimicească-
acum uşor întăririle ce Englezii făcu­
seră pentru paza căilor ferate . . . 
Ca mâne o să auzim că Burii au prins 
eară trenuri întregi cu muniţiunl, cal, 
haine şi tot ce li se trimite soldaţilor 
— Englezi. 
Chiar acum se arată câţi cal 
li-au trebuit Englezilor în acest res­
boiu. Au cumpörat şi au trimis adică : 
pentru artileria din Transvaal 64 .700 
cal mari şi 140 .000 cal mal mici 
(ponni); pentru oştirea din Natal 
04 .000 cal, ear din Iulie până în Oc 
tomvrie au mal trimis 32 .000 caï, ou 
toîui 300 .000 cal. D'apoi câţi catâri, 
măgari şi bol! Numai pentru cal au 
cheltuit 2 6 0 milioane coroane. 
Îşi poate acum închipui ori şi 
cine celelalte cheltuell. 
Cu un cuvé ait, Englezii stau rèu 
ear bătrânul Krüjer zice că ştirile ce 
primeşte delà Buri sunt nu se poate 
mal bune. îndeosebi acum, când acdlo-I 
vară şi flecare tufă pentru Bur! este 
un adăpost ear Englezii umblă cu 
miile si cu tunuri grele să găsească 
Buri, dar aceştia se arată numai când 
pot să tragă în capcană şi să I bată 
bine pe Englezi. 
Eată minunea ce poate sä facă 
iubirea de ţeara, de libertate şi mal 
ales dragnstea de neam. Burii toţi, zic 
adică : mai bine mor, dar jug nu vor 
purta. 
Eată acum şi telegramele din 
urmă despro rësboiul buro-englez: 
B'uxela, 2 Ianuarie n. In lupta 
delà Twefontaine Englezii au avut 
cu mult mat mari perderi de cum 
se mărturisise în ajunul Crăciu­
nului. In luptă au murit adică 
240 Englezi ear prinşi au fost 390 
Burii au luat apoi delà Englezi 
3 tunuri, 167 cară cu muniţii, 2000 
puşci şi 150 cară cu ű'alö hranei. 
Londra, 2 Ianuarie. Din Pretoria 
se telegrafează că Burii au năvăli 
asupra capitalei regeşti a Svazilor 
Inkaminikraal. Indigenii nu prea s'au 
apărat ear puţinii Englezi câţi erau 
n'au putut să se împotrivească nici 
ei. Burii au dus tot ce-au găsit în 
oraş, omorînd рѳ cei ce s'au împotrivit 
La 28 Dec. au fost lupte lângă 
Laingd şi Bothaspass. 
Prelegeri poporale. 
Selişte, în Decemvrie 1901. 
Duminecă î« 9/22 Decemvrie a tnceput 
aici seria de prelegeri populam. 
începutul l'a fâcut reverendisimul 
)oma Protopresbiter Dr. lom Strona, vor­
lud ,Despre căsătorie". . 
Conferinţa a fost anunţată pe orele 
4 p. m. şi deja pe la 81/« sala festivă deşi 
destul de spaţioasă era îudesată de public 
din toate straturile societăţii. Aceasta este 
o dovadă că : deşi de aa scart timp e dl 
)r. Stroe la noi, totuşi şi a ştiut câştiga 
iubirea fiilor sufleteşti. 
înainte de a lacepe conferinţa, a 
anunţat dl prota că, deşi tema Domnie! 
Sale e cunoscută in mare parte tuturor, 
totuşi, ca om al biserice! la noi şi-a ţinut di 
datorie a'şl lua o temă religioasă. 
Conferenţa a fost ascultată ca o 
evlavie creştinească, începută fiind la stil 
religios arătftadu-ne cam Încă din vechime 
sfânta scriptură ne învaţă că toate căsătoriile 
au fost o taină religioasă. 
A arătat apoi cam trebae că cel 
însoţiţi la olaltâ să se respecteze reciproc 
şi să ducă o vieaţă în frica lai Dumnezeu, 
căci numai aşa pot fl folositor! societăţii şi 
ilăcuţl iui Dumnezeu. 
A combătut aprig căsătoriile mixte 
cari, cu bucurie sa constată că la noi sunt 
)uţine, precum şi căsătoriile dintre inrudţl, 
:an în cele mai malte caşuri daaresaltate 
fatale, fiind de regată copil din aceste căsătorii 
cam debili. 
Pa armă a combătut ca vehamenţă 
ua rëu obiceiu Introdus mal ales pe la noi 
pa sub margine, unda tinerii sunt îa cele 
mal multe caşuri însoţiţi aproape fără de 
a ser cuaoaşte fiind traşi In coace şi 'n colo 
de nişte mătaşl sau mal ales nişte b,bd 
oatre cari se târguiese şi de-o parte şi de 
alta, până când stoarce avere mal mnltă, 
şi pe urmă tinerii sunt vestiţi numai aproape 
de spartnl târg alai, lucruri car! foarte ade­
sea au dat ocasie multelor divorţărl. 
mal arătat cât de fatal este cârd cineva 
nu-şl dă seamă de pasai care i face spre 
căsătorie de rauhe or! nesocotit, nefiind acel 
individ destul de destoinic a'şl creşte o fa­
milie, etc. 
Şi mal ales a condamnat real obiceio 
că tinerii car! păşesc spre căsătorie uită dt 
o rfâută datorie de a 'şl mărturisi păcatele 
înaintea altarului, că numai aşa pot primi 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
la urmă pe la ord* 4}/ч s'a lach ia 
conferinţa între cele mal vil aplause li 
edresa conferenţiarului şi s'a anuaţat « 
nouă conferenţa pe Dumineca viitoare undi 
na më îndoiesc că publicul îşi va şti iaci 
datoria, presentändu-se In numör tot aşi 
de frumos ca tn Dumineca trecută, 
înainte cu Dumnezaa. 
Un asistent. 
D E L A A S O C I A Ţ I U N E j 
Despărtemântul Sibiiu al „Adcdaaţ ш> 
pentru liberatura română şi cultura poporj 
lui român" şi a ţinut tn 18 (31) Decemv 
adunnarea generală tn Sibiiu, tn locali 
casinei române. Din causa doar a timpalj 
nefavorabil, ploios, dintre membrii exien 
na а participat nici unul — zice „Telcţ 
Rom.* Astfel adunarea s'a ţinut numai 
membrii din Sibiiu ai despărţemontuij 
După discursul de deschidere rostit 
directorul despărţemeatului.dl protopreebil 
I. Papiu, şi după cetirea şi luarea [ 
cunoştinţă, respective aprobarea raporfuj 
comitetului şi raţiociniilor pe 1900 şi 191 
armând a se face noua constituire, curei 
rul I. Papiu roagă adunarea să nn ma!J 
flacteza la persoana sa, motivând aceai 
rugaro eu agendele multe împreunate cil 
flciul sëu, ea? di Partenia Cosma, proparil 
а fi aleşi în D O U I comitet membri cari Г 
aa fie tot-odată şi membri in comitetul ci 
trai şi astfel să aibă timp a Tusra ntëj 
tensiv tn interesai despărţământului, 
dunărea alege cu aclamaţ'mne : directori 
advocatul Dr. Liviu Leményi, ear теиГ 
l i comitr.t pa asesoral consistorial Mül 
Vihan, protonotarul comitatens Ştefj 
Stroia, profesoral seminarial Dr. Q;ti 
Proca şi pe cor aferentul Lazar Triiesn, 
52 22 Decemvrie 1901 (4 Ianuarie 1902) 
D I S C U R S U L 
rostit Ia Senat de 
demnul D I M . S T U R D Z A 
preşedintele consiliului 
IN D I S C U Ţ I A G E N E R A L Ă A A D R E S E I 
— Şedinţa delà 27 Noemvrie 1901. — 
(Urmare şi flne). 
Asupra acestui deficit păstrez do­
cumente oficiale, cari ilustrează căile 
şi mijloacele cum s'a produs acel de­
ficit moral ruşinos, care se va numi 
in istorie deficitul Rallier, deficitul, care 
a pas vîrf tuturor celorlalte deficite 
colosale, unul budgetar, care dove­
deşte uşurinţă, neştiinţă şi lipsă de 
conştiinţă, şi altul moral, care dove­
deşte lipsa elementară a traiului onest 
In societate, atunci care să fie re­
sultatul ? 
Când se intemplă lucruri ca afa­
cerea Hallier şi multe altele,. despre 
cari se poate spune, cum zicea dl ge­
neral Manu : — nu vreau să mal vor­
besc despre multe altele, căci şi noi 
avem de vorbit de multe altele, atunci 
uşor este a vedé In care parte atîrnâ 
eumpöna relelor. (Aplause). 
A vorbit d l general Manu despre 
ajutorul dat de naţional-liberall aşa 
numiţilor de domnia-sa — usurpătorî; 
domnul general a zis, că naţional-
liberalil au făcut cartel cu junimiştii 
şi că din această causa s'a născut o 
măre furtună In partidul national­
liberal, furtună, care o provocat un 
vot de blam pentru mine. Asemenea 
ізепѳ se vor petrece în partidul con­
servator, ear n u l a noi. Ni-a spus-o 
chiar generalul Manu, dar dacă es,e 
vorba de cartel, nu este Întâia dată 
când s'a făcut cartel. Da, personal 
nu sunt amic al cartelurilor, dar adese 
nu le poţi Impedica. Sunt tn aer. 
Să fac un mic istorie al carte­
lurilor trecute. In timpul lui IonBră-
tianu, oare cine alegea pe d-1 G. Gr. 
Cantacuaino la Prahova? Se alegea 
singur cu propriile sale puteri, ori 
puterea oare 1 alegea era vorba lui 
Ioan Bratianu ? întreg Ploeştiul ştie a-
sessta şi toate văile din Prahova re-
Bună şi astăzi de numele şefului caş-
eavulului celui adevörat, ales prin 
national-liberal! tn acele timpuri. (Ila­
ritate, aplause). Şi astăzi vreţi să 
uni imputaţi mie, mai mic şi mai ne­
însemnat ca I. Bratianu, cartelurile? 
Apoi vö voiu spune de ce am făcut 
vre-o 2—3 alegeri împreună cu juni­
miştii şi cred că më veţi aproba şi 
domniile voastre. 
Dar înainte de acei>.sta, să'ml dea 
voie să întreb pe dl. general Manu, 
dacă In timpul din urmă, d l general, 
chiar domnia-sa, nu s'a ales la Te­
leorman, fâcênd un cartel cu o parte 
din naţional-liberall. 
De ce d-nialui a făcut cartel ? 
Cum, ceea-oe d-sale i-e permis, mie 
nu-mi e permis? (Aplause). 
Să venim la cartelul delà Iaşi. 
Àcolo a fost cartel deschis, listă co­
mună a fost a national-liberalilor cu 
conservatorii—cel adeveraţî, în favoa­
rea cui? De o parte era dl. Misir. 
Adeversar? da!, dar una din ilu-
strităţiile universităţilor noastre şi unul 
din bărbaţii de stat, care ştie să dea 
ajutor Statului In toate vremurile. 
Eu am avut ajutor din partea d-sale 
In chestiuni politice dia ministerul de 
externe, şi în primăvara trecută s'a 
dus la Constantinopol şi a susţinut 
acolo cu cel-lalţl delegaţi interesele 
ţeriî, reuşind a încheia tratatul co­
mercial cu Turcia. 
Apoi, între dl. Misir şi dl. Bădărău ?... 
Nici nu mal pun Întrebarea, căci 
nu se poate ca cine-va să esite un 
singur moment. 
Să venim la cartelul delà Tôrgu-
Jiu. Acolo erau, de o parte, dl. Take 
Ionescu şi dl. Barbu Ştirbey, de alta. 
Un om curat la inimă şi sincer la 
cugetare şi un om cu budgetul de 
245 Va milioane, cu dőrimarea biseri-
cel şi a şcoalel, ou documentele cele 
falşe şi cu multe altele, ca să vor­
besc ca dl. general Manu. La Jiu noi 
susţineam pe dl. Ştirbey, pe care 
d-voastre îl renegaţi, ca să susţineţi 
pe Kapukehaiaua. 
Cartelul delà Vasluiu cu dl. Carp ? 
Apoi dl. Carp a avut nevoie de car­
tel? D-sa are la Vasluiu alegötorl de 
baştină, oarl sunt tot-de'auna cu din­
eul. Vasluiul e un judeţ mic, miculeţ, 
dar în tot caşul nu a avut nici odată 
acolo nevoie de noi, ca dl. Cantacu-
zino, şeful caşcavulul adevërat, care 
trebuia să fie susţinut în Prahova, 
impus In Prahova foarte des prin 
conduce toni partidului national-liberal. 
Vrea să zică, dacă sunt numai 
aceste trei locuri — căci cele-lalte 
nu au nici un fel de importanţă — 
pentru cari nici nu am cerut nimic, 
nici nu am dat nimic şi nici nu aveam 
ce lua, nici nu aveam ce da : în ce 
găsiţi că s'a comis o faptă imorală? 
Am combătut pe dl. Bădărău ca 
să se aleagă dl. Missir ; am combătut 
pe dl. Ionescu ca să se aleagă dl. Ştir­
bey? Şi nu ne-am opus ca să se 
aleagă dl. Carp. 
Am făcut aceasta pentru însănă­
toşirea vieţii partidelor. Nu e lucru 
sănetos această ură a unora din con­
servatori contra altora, şi nici lucru 
sănetos nu e, când conservatorii es pe 
stradă, ca să ne dea jos delà guvern 
şi cu foc şi sabie să împedice ca să 
fim aleşi. 
In contra acestor procedeurl ne 
ridicasem noi naţional-liberalil, şi do­
rim ca conservatorii să se îndrepteze ; 
şi unde vom puté să dăm mâna 
prietenească şi blândă o vom da-o. 
Dar cu existenţe catilinare nu ne 
putem împăca. Dăm mâna lui Petru 
Misir şi Barbu Ştirbey 1 nu o dăm lui 
Bădărău şi Take loanescu. (Aplause). 
Dar, d-lor, dl. general Manu a 
mai criticat şi conducerea finanţelor 
ţeriî. Colegul meu delà finance vë 
va vorbi msï pe larg în privinţe a-
ceast?. îmi place însă să më ocup cu 
cifrele, căci nimic nu poate să lumi­
neze mai mult şi să liniştească spiri­
tul ca fâcênd sâ-ţl vorbească cifrele. 
Mi-am făcut o însemnare de incas-
sările veniturilor budgetare în timp 
de 6 luni pentru cel noue ani, înce­
pând cu 1893—1894 până astăzi, a-
nul 1901—1902. Tabloul acesta e un 
adevërat baromentru al eituo.ţ«uUî 
tesaurulul public. 
Aşa-dar, incassări în 6 luni de 
51 %> a evaluărilor budgetare au fost 
în 1893— 1894, gestiune financiară 
a conservatorilor, şi în 1898—1899, 
gestiune financiară a naţional libe­
ralilor. 
Aceştia au mai avut un an cu 
incassări de 50%, anul 1898—1899. 
Al patrulea an cu incassări bune 
este tot al naţional-liberalilor, şi a 
nume anul acesta 1901 — 1902 cu 
4 6 7 5 % . Toţi cel-Falţl ani sunt sub a 
ceste procente : doui cu 4 3 % , din 
care unul pentru fiecare partid, un 
an conservator cu 4 1 % , şi doui tot 
ai conservatorilor cu 39% şi 3 6 7 2 ° / 0 
In aceşti din urmă doui ani, finan­
ţele au fost conduse de generalul 
Manu, şi pe urmă de dl. Take Ionescu. 
Cel mai jos procent de incassări 
e în favoarea acestui din urmă mare 
financiar al adevăraţilor conservatori. 
(Aplause). 
Dar să vin Ia partidul national­
liberal. Guvernul actual a Intrat la 
guvern cu program bine definit, în­
tocmit în oposiţiune. 
Să-mi daţi voie să citesc câte-va 
puncte din programul expus aci în 
Senat, în 5 Februarie 1901. Să citesc 
aceste puncte, pe cari domniile voastre 
din oposiţiune să ne controlaţi, dacă 
un ne ţinem de dînsele. 
Eată ce ziceam atunci: 
.Voiu spune Senatulufşi cnvêntul par­
tidului din care fac parte ; căci dorim, ca 
,d-voastre şi ţeara să ştiţi, că noi ne ţinem 
,şi astăzi de programul financiar pe care 
.ni Гат tras din capul locului. 
„Noi, naţional-liberalil, zicem un lucru 
foarte simplu: cheltuelile actuale ale bud-
, gatului sunt de 238.000 000 lei. Se pot 
„face economii reale de 20 milioane lei ; 
.cheltuielile reduse vor fl deci 218 000 00 lei. 
.Veniturile reala actuale, fără sporirile la 
,1a vămi şi ţigarete, fără legea ţaicei, se 
„sue ia 213 milioane. Trebue o sporire a 
„dărilor actuale de 5.000.000 lei. 
,Se pretinde—că economii de20mili-
,oane nu se pot face. Aceasta e o maie e-
.roare, produsă din zăpăceala intrigilor, 
.cari vő sfâşie. Noi, pentru liniştea noastră 
.sufletescă, ne-am pus pe muncă, ca să ne 
„convingem de posibilitatea economiilor 
,de 20 milioane, şi putem spune cu cea 
.mai mare siguranţă, că se poate face o 
„reducere de 20 milioane tn cheltuelile 
„statului. 
.Eată primul punct al programului par-
„tidului national-liberal. 
,A1 douilea punct al programului nostru 
.este—să ţintuim budgetul votat pentru 
.1901 1902 — întrebuinţez înadins această 
.expresiune— pe timp de o întreagă legisla-
.ţiune, adică pe timp de patru ani, ca, 
,dupa-ce am trăit resfăţaţi, să ne deprin­
d e m cu toţii la o strlmtoare îndreptătoare, 
„Insănătoşătoare. 
,A1 treilea punct al programului nostru 
.este: excedente; de vor fi, să ne păzim 
.bine să nu se evaporeze pe cheltueli ru­
şinoase, ca cei 800.000 lei pentru s torna 
.rea fonului muced şi inutil. 
.Al patrulea punct al programului 
,oa*o. —
 8 i guvern si Darlam<mt яй ЯЙ tină 
.de economii ca să nu Intre din nou In 
.dificultăţile In cari ne s liăm astăzi. (Aplause). 
Cred, d-lor, că am îndeplinit fie­
care punct din acest program, şi de 
dînsul nu ne vom depărta. 
Vom dovedi ast-fel, prin actele 
noastre viitoare, că de acest program 
nu ne depărtăm. Vom dovedi, că 
putem merge înainte cu un budget de 
21872 milioane, şi ţeara se va re­
simţi în bine, când milioanele ce se 
cheltuiau zadarnic, rëmân în buzuna­
rele cetăţenilor pentru-ca să fructifice, 
şi când escedentele le vom întrebuinţa 
cu scrupulositate şi pricepere, nu pen­
tru a îngreuia, ci pentru a uşura situa-
ţiunea tesaurulul public. (Aplause). 
In tot caşul e sigur, că nu vom 
risipi excedentele pe cheltuiala Hallier, 
nici pe cheltueli fantasmagorice, cum 
s'a făcut în timpul conservatorilor. 
Dar ni-se va z ice; *«*«»p i» t 
oare s i t u a ţ i » / - prin aceste më 
0г«ііг üespund: încă nu de tot; dar 
situaţiunea de sigur că este amelio­
rată, şi că se va îmbunătăţi de tot, 
dacă vom merge înainte, avônd pro­
gramul expus ca stea conducëtoare. 
Este un termometru, care arată 
această ameliorare, eare indică cum 
stă Statul, cum stă creditul public. 
Acest termometru nu'l poate face 
guvernul, pentru-ca general Manu să 
zică de el, precum a zis de adună­
rile junimiştilor, de adunările celor 
mai adeveraţî conservatori, că ele 
aveau public trimis exoficio de guvern, 
care public national-liberal să aplaude 
vorbele dlul Maiorescu. Voiu da cursu­
rile Berlinului, de care se ţin şi cursu­
rile Parisului. 
In Ianuarie şi Februarie 1898, 
renta română 5 % a fost cotată la 
Berlin între 101 şi 102 ; renta 4°/ 
3 
între 93 72 şi 4 5 7 2 . Din Martie 1898 
rentele române au început să scadă! 
şi de atunci
 n u S 'au mal vëzut cursuri 
urcate ale titlurilor noastre peste 927a 
Scăzuse până la 8 7 7 2 renta 5 ° / si 
la 73 renta 4 % . De cu toamnă ren-
tele au început a s t
 8 u i ) ş i r e n t a 
5 % se cota în 4 Decemvrie stil nou 
cu 92. 70, ear cea 4 %
 я ѳ
 conta 
79.66. 
Aceste cifre dovedesc, că situaţiu­
nea noastră s'a ameliorat în timpul 
de câteva luni de zile de când 
suntem la guvern. Ar fl fost de dorit 
să putem face mai mult, dar cred că 
şi aceasta este un résultat satisfacôtor. 
(Aplause). 
Dacă o amelioraţiune este, de ce 
conservatorii nu se bucura cu noi de 
această ameliorare? Oare ridicarea 
creditului ţerei nu'l atinge şi pe el? 
De ce se sforţează să pună In dubii 
şi budgetul echilibrat al anului eurgë-
tor, şi să înegrească şi creditul sta­
tului, rëspândind neîncrederea în is-
butirea regularei finanţelor noastre. 
Faceţi rëu ! Oare aceasta este a 
Intra în fundul nevoilor şi prevedere! 
viitorului, aşa după-cum trebue să 
facă un bărbat de stat? Acestea sunt 
numai apucături bolnăvicioase, pe cari 
numai un bărbat de stat nu poate să 
le aibă. De ce sunteţi nerăbdători şi 
nu ne lăsaţi să resolvăm greaua 
problemă pe care domniile-voastre 
nu aţi putut-o resolva ? Noi însă avem 
convincţiunea că vom resolva problema 
şi cred aceasta, fiind-că am convin-
gereacâ, cine lucrează cu sinceritate, 
acela isbuteşte, mai ales când lucrarea 
nu e nici pentru un folos personal, 
nici pentru un folos de partid, ci pen­
tru binele ţeriî întregi. 
Declar aci franc şi neted: Gu­
vernul national-liberal n'a venit ca să 
facă afacerile partidului, oi să satis­
facă nevoile ţerei. (Aplause). 
Partidul naţional-liberal trebue 
să-i dea ajutor, căci e os din oasele 
Saie, Şl и р ш а d o u e vîi9i*& -гл fi pe 
doplin opera sa : scăparea ţerei de 
un mare cataclism şi de o mare ruşine. 
(Aplause). 
Să avem cu toţii conştiinţă de 
un lucru, că delà regularea financelor, 
şi delà regularea solidă a financelor 
ţerei, depinde existenţa chiar e Sta­
tului nostru. 
Nu aţi auzit că a venit ieri dl Ur-
sianu, cam timid ce e drept, darin 
flne a vorbit de soarta Egiptului. Apoi 
când veţi merge pe calea de budgete 
făcute de Kapukehaiele, veţi da pe 
urma Egiptului. Aceasta e sigur. Dar 
să ne mai gândim, că oea mal mare 
slăbiciune a unui Stat este, când nu se 
pricepe cum să pună rînduială în 
daraverile sale financiare. 
Noi zi şi rto-r«« căutăm să citim 
jo f„«j.*i mimel şi să ne dăm seama 
de nevoile poporului nostru. Aveţi 
numai puţină răbdare, d-lor conser­
vatori, căci multă răbdare a avut po­
porul românesc cu d-voastre. (Aplause). 
Spuneţi, că noi avem formula li­
bertăţilor publice, şi d-voastră a ca­
pitalurilor şi a împrumuturilor. Apoi 
care este mal periculo»aâ? Noi, cel 
puţin, cu formula noastră, am sfîrştt 
să avem o constituţie liberală, car 
ne guvernează de 36 de anî;ampr< 
clamat noi înşine regatul. Ce aţi 
făcut domniile voastre ? Noi nu vrem 
să fie atinsă Constituţiunea în nici un 
mod. (Aplause). Dorim şi vrem <л ea 
să fie respectată de noi. Ш^лияѵ. 
Şi dacă va veni c o d a t ă v^e-o 
schimbare, acea pl imbare să fie o 
schimbare n e e - * * Р?ПЧ" 
şi înflorire poporului şi a statului 
r 0 m f t A p o î , cu formulele d-voastre, cum 
credeţi ca să puteţi împrumuta şt să 
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IN­
troduceţi capitaluri străme, când aci 
anevraţi necontenit în deficit? Oare 
,i$î sä stricaţi maşin» maï tarer1 
nde mergeţi? _ 4 . 
Unde mergem noî? Ştie ţeara, 
,ые ne înţelege pe deplin. Vom pune 
: ï situaţiunea unanciară în regula, 
nu pentru u* an, ci pentru maï mulţi 
ani. Doresc sä între în conştiinţa fie­
rarul senator, fie-cärul deputat, fie­
ful cetăţean, liberal sau conserva­
tor că D U maï poate nimeni să-şi bată 
j v ' de banii cari Intră în cassa sta-
í ; ui. (Aplause). 
Acesta este programul nostru, şi 
pe acest program clădim un viitor 
solid. 
Dacă am urma altfel, am merge 
a astronomul, care uitându-se după 
зіеіе, cade în groapă. 
Pentru noi, d-lor, acesta este pro­
gramul nostru. Noi avem conştiinţa, 
că ceea-ce ni-au fundat bărbaţii noştri 
cel. mari din generaţiunea trecută, a-
coea este o operă sacră, pe care sä 
căutăm a o menţine şi însuşi din 
toate puterile noastre, cu toţii, ori­
cărui partid am aparţine... 
Nu ură, nu invidie să fie între noi, 
>•'• să fim legaţi prin datorii mai înalte, 
д mai eşiţi pe stradă, ca să luaţi 
piterea! nu mai veniţi cu calomnii, 
eu falsificări! Pe calomniatori şi pe 
aiaiflcatori să-I daţi afară dintre voi. 
^-clause). Şi pe aceia, cari nu sunt 
cuminţi, să-l cuminţiţi şi să-I puneţi 
pe toţi ca să lucreze pentru ţeară, 
ea aceasta să nu fie bântuita de par-
э, precum au fost bântuite şi alte 
. Л, cari au plătit lupte fratricide cu 
s iatenţa lor. Ear filosofeniile fără scop 
şî sens sä le lăsăm la o parte ! 
(Aplause). 
Eată, d-lor, cum stăm noi Inain­
a k d-voastră, a liberărilor şi a con 
"•vatorilor. Suntem conştienţi de In 
jaga rëspundere ce avem, dar 
ntem tot de odată conştienţi că ve 
ase şi cu decisiunea de a ne face 
ttoria până în sfirşit. Nu ne veţi ve­
dé deschizênd cărţi rele, sau cărţi 
.irï nu se potrivesc cu starea noa 
tră de astăzi, nici nu vom căută să 
ve mâncăm de vil pe d-voastre con 
îrvatoriï, de ori-ce culoare aţi fi 
orinţa noastră este, să vë însănoto­
ţî situaţiunea. 
Dar ne veţi întreba: dar' voî nu 
ve\l bolnavi? Avem şi noi bolnavi, 
)m căuta s ă i însănetoşim; dar în 
.netoşiţî pe al voştri, dacă vreţi bi 
nele general, binele ţeranuluî care, 
acela — orl-cât s'ar zice — el e talpa 
ţeril, talpa cea sänetoasä. Noi suntem 
cel stricaţi, nu e el cel stricat. Dacă 
în el se iveşte stricăciune şi can­
grenă, această vine delà noi cel de 
sus. Când el e nedreptăţit de cel pu­
ternici, devine şi el nedrept în inima 
lui, şi când poate face nedreptatea, o 
face, dar aceasta trebue să înceteze. 
Vorbiaţî de filosofi©! Aceasta e 
filosofia practică! Indrăsniţl să o fa­
ceţi! Indrăsniţl pe prinţişoril voştri 
să-I puneţi ia rînduiala, să nu se mal 
numească prinţi, ducï, arehiducî. Eată 
constituţiunea aici 1 încetaţi de a duce 
poporul român acolo, unde el nu vrea 
să meargă. Aci să puneţi ochi anul fi­
losofic, care să pătrundă până în mc-
runtâele nevoilor şi aspiraţiunilor po­
porului Şi să ne facem cu toţii al 
ţeril, aşa după cum vedeţi că am fost 
în împregiurările grave. (Aplause). 
Noi, naţional-liberalil am dus stea­
gul înainte! Conservatorii au mers 
după noi şi o bucăţică din glorie a 
picat şi asupra lor. Ne bucurăm de 
aceasta. Faceţi şi de aci înainte aşa, 
ca sä »junget! a purta şi voi steagul 
ţeril cu demnitate, cu pricepere. 
Aceasta să vë fie programul ! Nu 
discordia şi resvrătirile, şi aceasta in 
împregiurările grave prin carî trecem. 
Noi n'am fost aduşi de uliţă! Gene­
ralul Manu spunea, că dl Carp a venit 
la mine şi m'a implorât. Ea nu ştiu 
de aceasta ! Cert e, că noi n'am venit 
la guvern prin mijloace ilicite, nici 
măcar prin un vot al Parlamentului. 
Am venit prin necesitatea împregiură-
rilor. De aceea, ori-ce sforţări veţi 
tace să ne resturnaţi, zadarnice vor 
române cât timp vom sta în progra­
mul nostru, căci noi trebue să ne În­
deplinim datoria, pentru care suntem 
chemaţi. (Aplause prelungite). 
Oâ ne aducem aminte 
de Stefan Antonescu. 
(Urmare şl fine). 
Antonescu cu pandurul aduna pe cele 
albite şi rumenite la o parte, apoi Ie ducea 
la fântâna şi pandurul le so la feţele, de a 
rtndul. Unele plângeau, altele ţivlieau, — 
dar iertare nu se da. Şi leaccl a ajutat, 
ba bărbaţi! şi părinţii s'au bucurat, că nu 
mai trebue bani po albele şi rumenele. 
Şi fiindcă aproape în tot satul se Intern-
plà, că juni! vin beţi la joc, aci se sfădesc, 
se pălmuesc, cu cuţitele se sângeră, s'a 
poruncit antistie! comunale, că unul tot­
deauna de faţă la joc, să ţină ordinea bună, 
şi po aceia cari vin beţi la joc şi fac larmă 
şi stric? jocul, de loc să I închidă până 
mân zi, ear pe viitor să-I oprească de a 
se şi apropia da locul jocului, mai departe 
că pe viitor judele are drept să spele pe 
cele albite şi rumenite. 
Antistil ear erau năcăjiţi, că li s'a mai 
pus şi această sarcină. Dar Antonescu a 
sfiit leacul. 
6. Balta înaintea uşeî bisericeî. 
îmi povestea Antonescu şi de sat şi 
de un popă, care ee aretă foarte înţelept, 
de dădea sfaturi lai Antonessu: „Domnule ! 
dar ce te osteneşti atâta cu boi! de săteni, 
nu vezi că numai coarnele la lipsesc; în 
zadar, cu săteanul nu poţi face nimic, mai 
bine odihneşte" etc. 
Apoi Antonescu observa, că ori câte 
poruncia, de preoţii tn unele sate nu se 
prindea nimic. Dat-a sfaturi şi pentru cu­
răţirea curţii bisericeî, a morminţilor dar' 
nu se făcea nimic. 
Odată Antonescu в'& dus la biserică, 
unde era popa cel sfătuitor şi înaintea uşeî 
bisericeî a vfzut o groapă, făcută de multă 
călcare şi s'a întrebat, că ce va fl aici, când 
ploauă, îneă n'a zis nimic. 
într'o Duminecă ploua cât de bine, 
Antonescu pleca la biserica cu popa cel în­
ţelept. Când era să Intre, trebuia să se 
prindă de stilpui uşeî şi să sară pe prag ca 
să nu calce in baltă. In biserică tot s'a gân­
dit, că ce să facă ? şi &'a hotărtt ce să facă. 
Când au eşit toţi din biserică, 'i-a 
oprit aproape de uşs>. Na mai plouase. 
Atunci a dat poruncă, că doi vecini să i 
aducă doue trocuri şi doue sepe. După ce 
Sä aduseră zise pope! : .Părinte ia un troc 
şi o sapă în mână iacă şi eu i&u un troc 
şi o sapă şi haida afară la părău, ca să 
aducem noi doue (rocuri cu petriş şi să 
astupăm baîta aceasta că vez', că săteni' 
sunt aşa de proşti, de nu ştiu că se cuvine, 
că atunci, c&nd Intră preotul In biserică 
calea să fie uscată şi popa să nu fio silit, 
ca bă sată peste baltă. 
Popa încremeni şideverl perplex. 8ă 
tenii tăceau, nu ştiau ce să facă : „H uda, 
haida 1 — ziso Anton ascu cătră părintele — 
să lucrăm no! doi, dacă sătenii sunt aşa de 
proşti do nici aceea na ştiu, că înpregiurul 
btserieei toate trebae să fie în ordine bună 
Antonescu P I E R À şi părintele după el 
cu trocul şi sapa ln mână dar nu merseră 
nici 10—15 paşi, până ce sătenii se price­
pură şi se duseră şi luară trocurile şi sa-
pnle dala AHtoneSCJl В « dein P R E O T U L din 
mână, zioênd: „Domnnla fibirëi! lasă ne pe 
noî, că facem noi toate, ce sunt de lipsă. 
„Apoi bine! şi Antonescu şi părintele 
scăpară de troc şi de sapă. Fireşte, că a 
urm *t o poruncă aspră, că tu trei zile să 
ducă petrile din curtea bisericeî, Bă astupa 
gropile, să smuigă buruienile, sS netezească, 
să semene iarbă, că de nu, cu cioporul ti 
duce străjania din satul, unde loeueşte el. 
Atunci s'au făcut toate cum trebue. 
Antonescu avea o natură blândă. El 
toate acestea nu 1ѳ făcea vorbind cu gro 
bianitate. cu sfadă mânioasă ; el nu s'a iri­
tat, nu s'a nëjSjit mai curând 11 vedeai rl-
zênd şi ocăiend cu sarcasm, ce mai tare 
durea pe cei vinovat. 
La câţiva ani el a devenit om iubit 
de săteni, deosebi pe eu mai bStrâni, cart 
edoau, că toate ce le poruncea Antonescu, 
sunt spre binele lor. 
Acum on. cetitori veţi 'pute judeca, că 
pentru-ce a zis Gojdn, „că în Caras n'are 
flbirëu mai bun decât Antonescu şi apoi. că 
nu crede, că tn ţeară să fle fibiröu mai bun 
decât Antonescu!" 
Poate că jurnalul présent va străbate 
tn toate părţile româneşti, cercaţi măcar şi 
numai din poveşti, de se ştie de un aşa 
flbirëu — străin ori Român. Eu am înşirat 
aceste nu numai pentru mărirea faptelor lui 
Antonescu, ci şi tn speranţa, că ici colea 
unii preoţi şi antistii comunale, ar putè În­
drepta multe rele în satele lor. 
Dar să nu tncheiu încă. Eu depuse­
sem censura. Am fost Îmbiat eă mü duc 
de flbirëu, n'am primit, Îmi era groază da 
sate, Îmi plăcea ln Lugoj, la societate — 
cultă. In 1 Nov. 1862 am fost numit de 
asesor la sedrie, cugetam, că aci mai bine 
më pot foloi, de aceea co am învë.at. 
Assesoril adeseori puteau să aibă escur-
siuni prin sate, eu m'am retras de ele. 
pentru că era prea căletoria .vorspand" 
aşteptai şi doue ore până se aduceau caii, 
pe sate nu erau birturi unde să poţi se 
mănânci ceva, tncungiuram să më duc pe 
la notari Băi neliniştea: sau eu să rcë 
deoblig etc. Nici la Invitarea amicilor nu 
m'am dus nici odată, Încât n'am călcat ln 
câteva cercuri ale comitatului. 
Pe la corgfegaţiuni Antonescu mö în­
treb»: Mëi Naţi (numele de copil al meu 
din Atanasie), dar când vini la mine ? 
— Să ştii că vini 
Nu ştiu, Iu 1863 ori 1864, am primit 
o comisiune la Birchiş (Pireh's), ca Bă më 
duc şi la Antonescu. Dar am făcut aşa, ca 
să ajung dimineaţa şi după ameazi să më 
reîntorc la Lugoj. Nu l'am înştiinţat, dar 
el ştie din decisiunile, ce le a imanuat par­
tidelor. 
Când m'a vëzut el şi doamna sa, 
aveau o bucurie nespusă. „Bine al venit, 
domnule Marienescu ! ziso doamna, că An* 
tonescu atât da multe -or! te pomeneşte ! ' 
Am dejunat acolo, şi după ce 'mi am 
finit causa огізіоазі, delà 11 până d. a. 
cătră 4 oare, am fost la olaltă cu aceşti 
oameni buni ln lume. 
Dacă am atins aceasta, o fac earS 
numai pentru caracteristica lui АШопэзси. 
In cancelaria lai pe o masă şi Intr'un du­
lap erau multe pachete cu tot felul de cărţi 
şcolare, hârtie, l.bsle, ceruse, pene etc. 
Acestea le-a cumpőrat el din pedepsele ce 
le-a Incassut, şi din banii sei. Inve;ători! 
erau instruaţi că dasă şcolar i au lipsă de 
cărţi şi altele, să facă lista cu numele prun­
cilor săraci, Ia numele fiecăruia să scrie, 
că ce-'i trebuie, şi apoi Antonescu cele de 
lipsă le da tn dar. Din ii acare carte de 
şcoală cu sutele îmorăştia prin sate. 
M'a dus la şcoală, ca să vëd, cât e 
de curată, ce ordine e Ia toate. Intru ade-
vër, m'am minunat de spiritul naţional şi 
energia lui. 
La masă, după masă, reinviarăm vi­
eaţa noastră din Pesta, din vila Iui Gojdu 
etc. Doamna toate le ştia, pentru-că el i-a 
povestit toate. 
Z i u ă s f â n t ă . . . 
Cel cu inima-'ntristată 
Azi uitaţi al vost nëcas 
В * la B I T I ei voi ce-i veseli Pun mmut ai . . . . .
 e 8 t a 8 , 
Ura, patima depuneţi, 
Azi resună glasul sfânt : 
.Am venit s'aduc iubire", 
Pace dulce pe pământ I 
La vibrarea vorbei sfinte 
Mână-'întindeţi la duşmani: 
hbpăiţiţi bucata voastră, 
Cu Sbwnani şi cu orfani ! 
Cei-ce aţi stat « u nepăsare 
Ne-avônd un dulct dor 
Să iubiţi a voastră Ţ 4 A • 
îndreptând al vost popoi ! 
Ascultaţi, citiţi cu toţii 
Graiul mamii voastre blând, 
~? ne duce dorul dulce 
fân u»
 c e r d e p e p 8 m é n t j 
Voi copile drt^jg.g 
Fiţi mai bune ea^„ tromt i 
Când iubitul vost v & ' J . 
Nu-i detrageţi un sărut. * 
•*«• Aciu. 
Poesii poporale. 
(Din Vărsând). 
După nor, vine senin, 
După dragoste pelin. 
Amar mie şi suspin, 
\»cremile vale 'ml vin. V aie-iu» , ; „ ѵ а 1 ѳ B ă 6 ! 
Val inima mea ce» a*„Ä 
Pentru tine dulce gură ; 
Că eu până nu iubeam 
Şedeam şi M O odihneam, 
Unde më culcam dormeam ; 
Dar acum më culc plâogénd 
Şi më scol tot suspinând 
Şi perna mea dimineaţa 
O aflu rece ca ghiaţa. 
Singurel më gândesc eu: 
Că nul apă din părău, 
Ci sunt lacreml d'ale mele, 
Vărsate In som cu jale. 
Mândra mea din Chichihîz 
Mult m'aşteaptă la plrlaz, 
Cu puirţul fript tn poală 
Cu răchia supt suoară. 
Mândra mea ieie-te dracu, 
Pentru tine să 'ml pun capu? 
Dar eu capul nu mi ol pune, 
Că mal sunt ca tine 'n lume. 
Busuioc cu creanga 'n jos 
Erai bade-o mânios ? 
Busuioc cu boeiulie, 
Nu-mi pasă de-a Iul mânie; 
Numai una o cam rëu, 
Ca ştiut năravul meu, 
Numai unami'e cam jele, 
C'a ştiut vorbele mele. 
Culese de George Ghicit, 
june econom. 
* 
(Din Micălaca.) 
Mândră, mândruliţa mea, 
Maica ta-I muiere rea ; 
Că umblă prin arături, 
Să coate fermecători, 
Să më farmece pe mine, 
Să më las, rcâadro, de tine. 
Noi atuncia ne-om lăsa, 
Câad o creşte cucuta 
In fere la maică-ta. 
Facă cine câte-o face, 
Dragostea n'o pot desface. 
Zică cine câte o zice, 
Dragostea nu o s'o strice ; 
Căci dragostea! lucru mare, 
Ar sbura dar aripi n'are. 
Bate-më, Doamne, cu bâtul, 
Nu më bate cu urttul, 
Că urttul n'are leac, 
La omu' care I se rac, 
Far' un popă ş'un diae, 
Şi o scândură de brad. 
Şi urîtu nui p'o zi, 
Ci-i urtt nftn» i trăi 
Şi nrltu nu-i p'o noapte, 
Ci-i urtt până la moarte. 
Bate-'I, Doamne, doi părinţi, 
Care strică doi iubiţi 
Şi'mpreună neloviţi. 
Crească ţi, maică, iarbă'n prag, 
Dacă nu më dai cu drag. 
Crească ţi, maică, iarbă'n blid, 
Dacă M O dai cu urtt. 
Să fi dată Dumnezeu 
Să nu mö fl născut eu ; 
Că de nu m'aş fl născut, 
Eu nu te-aş fl cunoscut. 
Şi de nu te cunoşteam, 
Azi mai fericit trăiam ; 
Că de când te-am cunosent, 
Toate 'n lume-nş fi crezut, 
Numai acea una ba, 
Că şi tu mi tnşela. 
Să fii, mândră, sănătoasă, 
Şi să vil la noi acasă; 
Că tu, dacă nu-I veni, 
Eu după tine oiu muri. 
După tine më omor, 
Tu dacă nu vil la noi, 
Dragă, mânduliţa mea, 
Cum ţl-aş sărata gura; 
Numai şi tu pe amea. 
Culese de Ioan Tuduran. 
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poţi 
An-
,Ah I Domnule Marienes?u. nu 
sä ţi închipueşti, cât de pedant e 
tonescu ! " 
Şi te vatemă cumva pedanteria lui? 
— Nu mö vătemă ; sunt îndatinata cu 
toate. — Apoi ascultă. Nu e ertat pántra lu­
mea întreagă, ca vr'o hârtie de pe masa 
lui de scris să o ridic, să o şterg de praf, 
să o pun in alt loc. Acolo el şterge praful. 
Nimeni na are drept, să scoată vr'un act 
oficios din dulap, şi de pe stelagiu ; instrua-
rea el o face, şi totdeauna scrie pe un act, 
că ce acte s'au scos şi unde s'au alăturat. 
Pandurului i a dăruit un orologiu de argint, 
şi altul i-a pus tn chilia de durant; Га in-
veţat să cunoască carele şi să tragă oro 
loagele, că să ştie timpul,. Când Autonescu 
are să plece unde va, — pandural toate tre­
buie să le facă, pe minuta, ce i-s'a porancit. 
Şi alte asemeni." 
— Doamnă draga 1 ziseiu eu ; asta nu-3 
pedanterie, asta I regulă. Şi ţi-1 laud şi ţi 1 
laud. 
— Aşa a dedat şi pe eătenil din sat. 
Vin mal nainte decât e terminul. Când 
cineva îşi lasă lingura în blid şi vine al 
poruncă, — după minut, — adause 
Doamna. 
Am zis la început, că Antonescu 
şi până era student, cu sine însuşi 
era mal rigoros. Apoi şi ca direge'.or 
l'am vëzut an om extraordinar de 
regulat în toate afacerile sale. 
Mi-a povestit şi el malte din 
faptele sale, şi apoi eu am plecat voios 
din casa unul amic vechiu, voios din 
casa unul Român vredaic. 
In 1865 Antonescu era în Pi gat. 
Ea m'am fost încredinţat şi se apropia 
timpul, ca să plec la cununie la Si­
biiu. Atunci dm Lugoj trei zilacăloto-
riam eu cocia la Sibiiu, şi trei zile 
îodërëpt şi drumul era — prm Făget. 
.Frate Naţi 1 când te reintorci ca 
muierea să staţi la mine la prânz. 
Să-'mi scrii ziua"! 
Ea, că na se poate să vő inco­
modăm, ca ana, că alta. 
„No I zisa el, ca fibirëal nu 
glumi, pan panduri pe drumari, ca să 
vö adacăla noi. 
„Apoi binel fac cum vreţi'. 
In 19, ori în 20 Oct. n. 1865 
înainte de prânz am sosit la Anto-
neştii! Asemenea bucurie mare pentru 
ei, ca şi pentru noi. 
Doamne I ce lacra scump ѳ de а 
avo de amic pe un om de omeniei 
In capotul anulai 1869 am fost 
strămutat la Oraviţa, pentru-că şi aci 
t'a constituit 3° sedrie, şi cei 6 jjzi 
mai tineri au trebuit să plece din Lugoj. 
Do atunci arara-ori m'am întâl­
nit ca Antonescu. Şi mai târzia, arare­
ori ni-am scris, mai ales numai în 
atari cause. 
Din 1 Maiu până la 19 Iulie 
1900. Am fost la tabla regească din 
Oradea mare. In 1893, mi-te pare, An­
tonescu a fost esmis din partea consi-
ttorului aradan, ca să eeootreze cassa 
consistorială din Oradea mare. 
într'o zi pa la 4—5 ore aram 
singur acasă şi lucram la masă. Aud 
clopoţelul delà uşă ; më scol şi deschid. 
— „Servus, Antonescu! şi-'l să­
rut! 
— Dar conoşti-mel 
— Cunosc! N'aş fl crezut nici 
când, ca şi ta să te poţi îngraşă. Ade-
vSrat, eşti schimbat, de când nu te-am 
vëzut, dar cam na te-aş ii putut cu­
noaşte ! 
— Dar cam de te ai putut în­
graşă ? 
Doar' acuma manei prea mult? 
— „Nu roânc mult! îmi păstrez re­
gala ; nici n'aş pute mânca mult, că atunci 
'mi-e greu Ia stomac, — Insă acuma — 
odihnesc". 
Apoi ne-am mai adus aminte de multa 
cele. 
Era să plece! 
— Na te las 1 acuş se reîntorc soţia 
\\ fata delà preumblare. Să le vezi. 
El a aşteptat, le-a vëzut; ne-am sa­
lutat, şi aceasta ni-a fost sărutarea din 
urnă. 
Eată, amic bun! ea mi am adas 
aminte de tine şi de faptele tale frumca^e, 
omeneşti, creştine şi naţionale. La \ ca ce­
lelalte eă le scrie alţii, între cari ai pe­
trecut. 
Eată, amice ban! Şi ea ţi sm pas 
cunună pe morm ént, dar' împletită din laurii 
ţi florile neperitoare, crescute din faptele 
tale cele frumoasei 
Ah! de-ai patè rëmânè de exemplu 
pentra tot diregôtorul — român! Să ştie 
jde omenie — încă multe bane poate face 
pentra şcoală, biserică şi popor. 
. 8 1 fii liniştit, amice! Tu ţi ai împli­
nit datorinţa ta !* 
Sibiiu, 12 Decemvrie 1901. 
Dr. At. Marienescu. 
MIHAIÜ VITEAZUL. 
In ziua archangelilor Mihail şi 
Gavril s'a ţinut la biserica Mihaiu-
Voda din Bucureşti un mare parastas 
întru pomenirea lui Mihaiu Viteazul, 
figura cea mal strălucită a istoriei 
Romanilor, viteazul vitejilor, cum îl 
numiseră chiar in apus, căcld'atâtea 
ori ţinuse drumul Turcilor cari pustiind 
ţorile din resărit, vroiau să cucerească 
şi ţorile din. apus. 
Tot atunci lume romaneasca multă 
s'a dus la mănăstirea Dealu, lângă 
Tergovişte, scaun domnesc întrecut; 
fel curagiul de luptă pentru a nu 
ne lăsa călcaţi de nimeni nicî în 
viitor. 
Foile maghiare — şi anume „M. 
Szó", — au scris chiar alaltăerî îm­
potriva serbării delà Bucureşti şi a 
bunului nume al marelui erou. Prilej 
i-a dat să scrie un tiner profesor 
diu Bucureşti, care — aşa se vede 
— ţinem»! mult să se arate ca în-
voţat, vreud să despice firul de păr în 
patru, de cât Român cu inimă, care 
să cază în genunchi în faţa mărimi­
lor istoriei noastre naţionale. 
Noi publicăm însă portretul lui 
Mihaiu Viteazul şi zicem tuturor ci­
titorilor noştri: Nu uitaţi că eroul 
care la Călugărenî a înfrânt pe Turci 
ear la Şelimberg pe Unguri, a înfipt 
steagul şi a întrat biruitor în Alba-
lulia nu pentru-ca urmaşilor sol să 
, w E ,L 6 T i Ï 9 i Ѳ І Ѳ Ѵ Ѳ І е ' 2м* ^ aflau in şcoală 
deşi făceau un numör b*ëmnat і«Л -
totuşi nu representau t e n e Ï Ï , e a î n t <"-" 
ce ar fl fost de alt-mintrelea оъч
г а
« 
cerceta şcoala; o împregiurare aeVft ' ife 
ce apasă de-a rindul, mal mult oii 1 
puţin, toata şcoalela noastre. Intre altele 
elevi!, câţi sa aflau de faţă, se arâtaa (<•<.;'' 
viol şi deştepţi. După o salutare, ce 'm' 
teră cu toţi! Ia întrare, într'un ton, ae po­
sera în ordinea cea ma! bună earăşl la la-
rugai pe înveţătorul, să contiuuo era 
aicï este a d i c ă p ă s t r a t c a p u l -ь*И 
Mihaiu Viteazul, pe care betrâna sa 
mamă Teofana şi soţia lui iubitoare 
Stanca numai cu cheltuială mare l'au 
putut câştiga delà Turda, unde Mihaiu 
fusese omorît mişeleşte. 
Serbarea aceasta s'a dat pentru-că 
se împlineau tocmai 300 ani de când 
de pe Cerul Românesc s'a stins această 
strălucită stea. 
Se înţelege că Maghiarii s'au su-
përat röu pentru serbarea delà Bu­
cureşti. Cum nu 1 Doar trebuia să se 
pomenească faptul că Mihaiu Vitea­
zul & fost Domn al tuturor terilor în 
care locuiau Români, domn al Munte­
niei, al Moldovei (de care se ţinea atunci 
şi Basarabia şi Bucovina) şi al Ar­
dealului ! Ear Ungurilor nu le vine la 
socoteală ca între Români să se prea 
vorbească mult de mărirea noastră 
ЙІУ, trecut,,. Se tem că prindem ast-
t* fttua o soarte amară, ci ca prin 
asemenea fapte vitejeşti să mărească 
în fie-care Român entusiasmul şi cre­
dinţa. 
0 oară într 'o şcoală poporală. 
Precum pa or! ce lucrător îl vel puté 
cunoaşte şi judeca maî biae, dacă '1 vel 
privi cu atenţiune câad se află la locul seu 
do lucra : aşa şi pe Inveţător. Da vrei să-'l 
cunoşti cina este şi ce plăteşte, întră în şcoala 
lui ! In şcoală sa află înveţătorul în ele­
mentul sen, în şcoală, în mijlocul şcolarilor, 
sa arată, dacă are chemare do a fi înveţă-
tor, dacă-'şl iubeşte chemarea sa, dacă e 
în stare a face destul aceleia, dacă e cu con­
ştiinţă în împlinirea oficiului sëu, dacă a n 
iubirea, seriositatea, moderaţiunea şi p^ei 
enţa cea adevërata faţă cu ebvil se!; pe 
scurt, dacă e inveţător adveărat sau numsl 
n ă i m i O s u p a t de astfel de refle^innl Intrai 
nu d@ mult într'o woa» potoială. carea 
fără de a se conturba pentru mine. 
înveţătorul mi-вѳ arëtà cu toată pre-
veninţa, îm! dete scaun şi după acee* îş! 
urmà mal departe ocupaţinnile sale cu şco­
larii, înfăţişarea ÎI era simplă, dar placată; 
ea purtă caracterul curăţie!, modestiei şi 
al blândeţe! celei mal alese, ce poaie în-
frums?ţa pe un june. Vestmintele nu-1 erau 
scumpe, dar curate şi întregi; um­
blarea, mişcarea şi vorbirea, tobte îi 
erau naturale neforţate şi moderate. 
In purtarea sa faţă ca elevii, în­
veţătorul deşi încă novit, dar mi-se 
arëtà ca destul tact. 
Referinţa Intimă ce o observa! 
între el şi intre şcolar!, më făcu să 
cred, că aceştia intru adevër priveвз 
pe înveţătorul ce la stă înainte, ca pe 
an încrezut, ca pe un părinte e • 
Ceea-ce este mal greupentru tin6r,de 
a fl cu consecinţa de a se modera, 
înîr'uu timp când natura se află în 
stadiul tulbure el trecerii delà ju-
neţă la bărbăţie, facultăţile acestea 
pedagogice le aflai de minune des-
voltate în tinërul inveţător. De aici 
îmi putui esplica apoi, fireşce, şi dis­
ciplina cea bană ce domnia in şeoili. 
In privinţa propunerii, şi res­
pective în privinţa modulul de a îm­
părtăşi şcolarilor unele cnooştinţe. 
mi se arăta tinërul Inveţător a na fl 
destul de practic. 
Zelul adecă de a folosii elevilor 
se! cât mal mult, îl seducea adesea 
a vorbi, a spune prea multe, c 
eroare aceasta, în care cad prea mulţi 
înveţătorl şi prin care se strică prea 
^щвіу j j e v i . * 
Econetatat, că, pentru-ca inetrac­
ţiunea să ş! aibă efectul dorit, elevi! 
încă, nu mal puţiu-ca înveţătorul, au 
s8 fie în activitate şi cu stenţiuue la 
obiectul ce este de a se perirat.* 
Apoi e cunoscut, că elevii scoale! po­
porala nu sont nici uni! ma! puţin dis­
puşi de a asculta prelegeri lungi. 
Vorbiri, spuneri prea larg! şi 
prea dgresive numai ostănesc pe 
copil şi 'i fac in urmă indolenţi, nepă­
sător!, fără simţire faţă chiar şi cu 
propunerea cea mal interesantă De 
aceea şi este de a se recomanda, ca la 
desfăşurarea instrucţiunii elemen'-a-- , 
anume să se schimba propunerea cu 
întrebarea. 
Observările acestea le fac, eăc! 
më cred îndatorat a fi sincer şi franc 
în acea mSsură, în care mi s'a are-
tat mie stimabilul Inveţător, când m'a 
lăsat să privesc ca într'un tablou 
ch s viaţa ce domnest» ««ш-
ИІ8&ІѲ* ~~—'—* 
Până când eram in faţaţco: 
cugetai la examenul ce-'l vor face aceia. 
Acela poate nu va fi splendid şi pom­
pos. Mulţi dintre auzitorî şi privitor! 
11 vor afla poate încă şi prea simpla; căci 
oamenii sunt dedat! a căuta In examen. 
O paradă, care, ca să o spunem pe 
faţă, in cela mal malte întômplir! na e de­
cât numai o manevră de a face ca să apa­
ră şsoala într'o stare mal ban* de cam o. 
Judece mulţimea însă cuai va judeca, eu 
sper, că se vor efls şi competinţî, car! ş-.if* 
face deosebire între realitate şi aparenţă ц 
car! prin urmare vor şti apreţia şi adev* 
ratele merite ala înveţătorolul nostru, de­
spre caro atestează favoritor toata viaţa 
dia şsoală. 
Petru СоЦеи, 
înveţ*** 
Micul lonJ tcătră tatSl-ße-u, oare are 
mare poftă a ™ e r g m ţ t u a J ? » d ? ? 
ş ; ş î cau» ghetele) :
 rTată, ajută-m! * ; 
o ter»* din aritmetică, 'ţi-oiu spune ipoî 
unde 'ţl-a ascuns mama ghetele." 
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DESPRE BISMARCK 
la scrisorile lui Btomwcfcf re soţia 
sa, scrise Intr'o perioada * * J J 0 *° ani 
(1846—1892), se poate urmări mai uşor 
acum când storia e Ш * , ™™ combine­
l o r T P^urilor «celuia, care i . fost 
eloriflcat cu titlul d* cancelarul d9 1er. 
g
 ln 1855, cu Ѣ egiul «posiţmnel noastoe 
nnivereale zit« dl Maurice Wolff, Bismarck 
calcă pentr* p r i m a oară In Franţa şi soseşte 
la Paris Impresiunea produsă de Oraşal-
Li""'"ă ' ssnpra acestui burghez obicinuit 
cu~minuscolele capitale ale principatelor 
germane,? adâncă; el îşi exprimă admiraţia 
In termeni cari nu lasă nici o îndoială 
asupra puterii impresiunel simţite. 
....Dacă Bismarck dă astfel curs liber 
admiraţiuneî sale foarte vil pentru viaţa şi 
însufleţirea capitalei noaBtre, de altfel plină 
de străini, din contra contactul cu puternicii 
pământului, întruniţi In numör destul de 
resnectabil în acest moment, nu pare să 
lase asupra spiritului s6a vre-o urmă pro­
fundă sau de surprindere admirativă. 
Diplomatul, deşi cu totul necunoscut 
la 1855, pare că se pregăteşte deja, în mod 
cu totul natural, pentrn rolul preponderent, 
pe care soarta trebnia să'l cheme In curônd 
să'l joace pe scena lume!, şi care trebuia 
Bă'l facă lntr'un viitor apropiat, câte odată 
egalul şi une-orl stăpânul suveranilor celor 
mai iluştri şi mai puternici. Natura sa 
mişcătoare, satirică, II face să'şl bată joo 
In câte va cuvinte de vanitatea puternicilor 
pani estului, cart fac cas de majestatea lor. 
Astfel, Intr'una din scrisorile sale, are câte-va 
cuvinte înţepătoare asupra plecărel reginei 
Victoria Întovărăşită de bubuisul tunurilor 
şi de desfăşurări de trupe. Ceva mai departe, 
consacră Jui Napoleon, în apogeul söu In 
această epocă, câteva linii aproape fără 
însemnătate, tn cari pare că a fost mai 
surprins de aparenţa flsică a Impëratulul 
deja bolnav. 
Tot după fleic judecă pe Imporăteasa 
Eugenia. Aci tnsă Bismarck se lasă să 
fie cuprins de admiraţie ci o declară perfect 
de frumoasă şi seducătoare. Вѳ opreşte 
chiar en complesanţă, şi tn contra obi 
ceiulul s6u, pentru a schiţa un portret com­
plect : ,Ea e, zice dineul, mai frumo<a*ă 
.decât 'oaie portretele ei, cari le-am vësut 
„până astă zi, extraordinar de graţioasă, şi 
„amasilă, o faţă lungăreaţă, ochi frumoşi, 
„gură frumoasă şi diamante fabuloase". 
Eată o descriere, care nu lasă nimic de dorit 
In amenante nlăcnte: nimic nu ѳ omis. 
nici chiar diamantele. împăratul n a obţinut 
din partea lui Bismarck o asemenea abon 
danţă Se amenante, cu toată a-tot-puter-
nicia sa. 
Se înţelege, că Intr'o asemenea societate 
bine primit, serbătorit, după-cam spune 
Însuşi, Bismarck ar fl dorit ва-şl prelun­
gească şederea la Paris spre marea accep­
ţiune a tinerel sale soţii, pe care o lăsase 
la Frankfurt şi na părea de loc dispus să 
o aducă ln capitală, pretextând că toate 
hotelurile sunt ocupate de numeral neîn­
chipuit de mare de străini veniţi Ia Paria 
şi din cansa puţinului interes, pe care l'ar fl 
presentat Exposiţia. 
Corespondenţa lai Bismack ni'l arată 
pregătindu-i»! planurile ваіе cu o rară tona 
citate. Se plânge, că vede Prusia mergônd 
pe urmele Austriei, şi încă delà 4 Iulie 
1859 scrie: „îndată ce vom fl tras an foc 
„de puşcă la Rhin, rë«boiul italo austriac 
„va fl terminat, dar atunci va isbacni un 
„I4V.hr- ' - «^-««-вгавіап". Сееа-се tl opreşte 
în acest moment, eata » r m a t e I р Г П 8 І . 
ane faţă de armata franceză, po ,„,,«, , 
crede „tntr'adever remarcabilă din toate 
„punctele de vedere". 
Disproporţia între cele doue armate 
s'a şters cu anii, şi în corespondenţa Ini 
Bismark cu soţia sa se găseşte, cn data de 
Septemvrie 1870, următoarea scrisoare care 
eate o pagină de istorie, istorie patetică cu 
un desmodämont de dramă: 
„Alaftă-егІ, Înainte de ivirea zorilor, 
am părăsit cuwtierul meu general şi m'am 
reîntors aată zi, dupa ce In acest timp am 
juat parte la marea luptă delà Sedan, tn 
bere
 a m făcut 80 000 phoniert, şi rămă­
şiţele armatei Ггвптевѳ, pe ctwî le urmăriam 
delà Bav-le-Duc, s'au retras 1ц fortăre»ţă 
unde au foBt silite să se predea prinaoniere 
de lësbcîiu împreună cu tmpëratul. 
»Erl, la 5 ore dimineaţa, după ce lucra 
sem páros. j a ora 1 eu Molik* şi generalii 
francezi pewra
 а r r g „ i a c a p j ţ u i a r e a > a m 
eşteptat de s e r a l u l Reillie, pe care 
cunoşteam şi сагь
 m ' a 8 m m ţ a t c ă N a p o . 
leo* lorea Fă ml ѵоіЬйЬы,
а 
Fără de a mal aştept
 s S m g B p a i 
í dejunez, am pornit In gw™
 8 p r e ge-
dan si am găsit pe Impë râtul în trăsură 
deschisă pe drumul Sadanalnl. Am u« 4 C ă-
,
ş i V £ m s a I u t a t c a t 0 * a»*» prevenţie 
ea şî la Tuilleries şi l'am întrebat ce or­
donă. Dorea să vadă pe R gö : i am rBa 
pane, ceea ce era adevë:at, că R-geîe îşi 
avea cnartierul general la 3 leghe de unde 
iţi scriu. Napoleon lutrebâniu M O unde tre 
)uie să se dacă, i am oferit cuartirul meu 
delà Don Chery. A primit şi a plecat into-
verăşil de 6 Francezi, de mine şi de Carol. 
„In faţa orăşelului, Napoleon avônd 
tn vedere că sunt prea mulţi oameni acolo, 
m'a întrebat dacă n'ar patea deschide la o 
casă singuratică, situată la marginea dru­
mului şi aparţinond unu! lucrător. 
Am trimis pe Carol să visitszc casa şi 
mi a declarat că e murdară şi miser abilă. 
— „Na e nimic, гёзрипвѳ Napoleon. 
„Şi am urcat împreună cu dtnsul o 
scară strimtă şi murdară. 
n Intr'o cameră de 10 picioare pătrate, 
cu o masă şchioapă röu, şi doue sca­
une de pae, am stat Împreună o oră ; ceea-
lalţ! erau jos. Un contrast grozav cu Între­
vederea noastră din 1867 delà Tuiilieries. 
„întreţinerea noastră a Jost penibilă 
pentru-că nu voeam să vorbise de lucruri 
cari trebueau să atingă ia mod dureros pe 
acela pe care mâna puternică a lai Dum­
nezeu 11 trântise la pământ. 
„Prin mijlocirea lai Carol am trimis 
să caută pe oflceril din oraş şi am înştiin­
ţat pe dl Moltke. Cu ajutorul celor dintâiu 
am făcut o recunoaştere şi am descoperit 
la 7« de leghe un mic castel cu un parc. 
Am însoţit pe Napoleon cn o escortă de 
cuiraaierl, şi aci, Impreană ca gereralal 
Wimpfen, am încheiat o capitulare, prin care 
40—60000 francez', nujştiu tocmai bne, cu 
arme şi bagage, au devenit prisonieril noştri. 
„Ziua de eri şi cea de astăzi costă 
pe Franţa 100.00 oameni şi na împărat. 
Acesta este an eveniment ln istoria lamei, 
o victorie, ptntru care trebuie să mulţu­
mim foarte malt Providentiel şi care pune 
capët rësboialnl, afară dacă nu va trebui 
•să 1 continuăm tn contra Franţei, lit sită de 
Impëratul кби . 
S A T . 
— Impreiiï. — 
Satul tutreg e acoperit ca zăpadă. De 
prin podurile caselor acoperite ca şiudila 
евѳ fum, care Impreană eu aburii din ză­
pada ce evaporează la razele soarelui, plu­
teşte deasupra satului ca o negară. Afară-! 
bine, cald. Nici na se simte că e iarnă. 
In cartea şcoalel fiind serbătoare, s'A 
adunat o ceata ae copii, «e ti&atesc prm 
zăpadă, se îmbalgăresc şi fac tot felul de 
comsdir. E o gălăgie asaizitoare. 
In mijlocul aitului e horă. Ca mic cu 
mare, satul Întreg e adunat aci. Feciori şi 
fete îmbrăcaţi de serbătoare, se învârtesc 
veseli şi voioşi tn joc la cântecul de vio-
lică al anal ţigan, acompaniat de un 
cobzar. 
Toţi rid şi bucuria se poate ceti pe 
toate feţele. De o parte stau muerile ia 
şirate pe lângă gard sau pe câte o laiţâ 
Vorbesc şi rid, fac semne, se lnghiolde.se, 
ca la târg. De altă parte bărbaţii, tn mijloc 
ca primarul, vorbesc tncet şi liniştit despre 
vreme. 
Lăutarul cântă tot mal ca foc. Acum 
а schimbat hora lntr'un brâu şi joacă fe 
ciorii, se frământă, sar în sas, bat tn palmi 
şi în cisme, strigă şi chine de leaunä vöz 
duhul. Lăutarul tot mal tare-'şi apasă 
arcaşul pe coarde şi tot mal ca foc cântă. 
Muerile au tăcut şi toate se uită cu zim-
betul pe buze la flăcăi cum saltă ln joc 
Bărbaţii tnsă aa lăsat poveştile şi sa uită 
V - -^mirare la viitorii urmaşi al lor. Un 
moş maî Ni t* .
 o a i a c t S m i Î D o c h l z i c e : 
„Las să petreacă, dra Su ~ л , „ і а Г c a j a p r j . 
măvară, cine ştie, câţi vor M A I » « « w 
dintre el la noi". „Da de ce, moşule?" ti 
întreabă anul mal tinër. „Apoi II vor lua pe 
toţi cătane". Căci unde va găsi tmpër&tal 
feciori mal sdravenl, ca aceştia!" „Aşa 
zeul ' respanseră ceilalţi şi se puseră pe 
gânduri. Căci flecare dintre el, saa avea 
câte un fecior, sau câte o fată de măritat 
şi apoi la toţi le părea rea după feciorii 
duşi tn cătane. Ştiau bine, că nu-I mal vë J, 
di.cât peete trei an! sau poate de loc. 
Jocul e'a contenit. Feciori! au Intrat 
In cârciumă eă-'ş! mal ude gâtul uscat de 
atâta chiot. Lăutarul, după-ce mal gustă 
din sticluţa de lângă el de pe lăicioară, îşi 
acordă violina Oamenii şi-au reluat firul 
povestirilor tntrernpte. Femeile povestesc 
ei ele mal ca foc. Fetele rtd şi spun la 
glume pe seama cutărol saa cut&rul fecior, 
lş! şoptesc la ureche, se înghiontesc şi apoi 
rtd ca hohot. Se simt fericite. Atâta bu­
curie aa şi ele. Saturate de lucrul cel mult 
de pe acasă, mal cu seamă de rësboiu, acum 
ee simt tn voia lor. Apoi şi glumele fecio­
rilor, mal o tragere ca ochii delà un 
fecior, care le place şi veselia e deplină. 
Sëtëpmâna viitoare apoi lucră mai ca poftă, 
căci le-a îmbărbătat privirea cutărui flicău 
frumos. 
Dar de odată toate privirile se întoic 
spre capul satulai. Se aude un vaet mare, 
larmă, rîsete şi strigăte vesele de copii. 
Pe dram vine o ceată mare de ştrengari, 
ear tn fruntea lor e badea Ion. Sunt aşe­
zaţi tn rtndnri ca 'soldaţii, ear badea Ion 
ѳ căpitanul. „Nai cunoaşteţi pe badea 
Ion ? El e doară cunoscut tn şepte sate de-a 
langui şi de a latul. Toţi tl cunosc. Un 
om înalt, voinic, ca toate că i Încărunţit. 
Vecinie ca o traistă de făină subţioară, cu 
an şaman rapt, ca o căciulă vechie ruptă 
la vre o nu ştia câte locuri şi pe ea cusută 
o cunună de flori. Tot deauna e cu voie. 
Na e în toate minţile, dar na face nimë-
rui rea. 
El trece prin mijlocul mulţimei adu­
nate, cântând şi bâeţii după el Impingân-
da-вѳ şi fâcêad glume. Urni mai Indrăaneţi, 
apucă pe badea Ion de haină şi-'l trag 
înapoi, dar el par'că nici na simte, ci rtzônd 
şi făcând semne de comandă ca o nuia, 
ce o are tn mână, merge tnainte. 
Copiii aa disparat la cotitura drumu­
lui cu badea Ion şi acum se mal aud nu­
mai strigătele lor, cari tncet, tncet se de­
părtează. 
Jocul reîncepe mal cu foc, ea mal 
nainte. Feciorii rid şi strigă mal tare, căci 
au prins limbă din rachiul ce l-au gostat 
Eu Încă şi acum urmam cu gândul pe 
badea Ion. — Nu-'i cunoşteam nie! ea decât 
ca ceealaltă lume. — Nu ştiam nimic din 
viaţa Iul. — Curiositatea mo făcea să caut 
să ; fl л viaţa trecută a acesta! om. Spre 
acest scop mu îndrept spre un moşneag, ce 
sta răzimat de stâlpul porţii delà crâşmă şi 
na laa parte la rlsul şi veselia celorlalţi 
„Na cunoşti d ta, moşule, mal bine pe 
Ion ăsta? Cam a ajuns el ta starea, tn 
cere e? 
„El, draga moşului, Ion ăsta a fost 
odată şi el fecior edravăn, voinic şi frumos, 
de вѳ băteau fetele după el, dar ce să faci ? 
Dumnezeu a vrut ca să meargă aşa pre 
cum tl vezi. El era fecior de gazdă de aici 
delà noi. Tatăl eëu era primar tn sat. Om 
cinstit şi de tre&b's ear mama lui Ion o 
femee casnică şi bună; Iţi era mal mare 
dragai de el. 
Până ce a fost Ion mic, erau tare fe 
riciţi, căci era copil bun şi luveţa bine 1& 
şcoală El era totdeauna lăudat de proto 
popul la axamen, ba 11 cinstia şi ca câte 
T> carte frumoasă. Apot cânta aşa de fru-
moB din gură şi din frunză I Odată 'ml-aduc 
aminte, ca acum, ora la Bobotează, el a 
spus apostolul In biserică şi a cântat aşa 
de frumos, de ne era mal mare dragai. 
Câtă bucurie nu ne făcuse el atunci! căci 
ştiam, că e bliat din neamul nostru. 
A ajuna tnsă băiatul fecior mare şi 
i-a venit timpul de cătane. Bătuta-ar 
fl foat pustia de cătănie ! căc! ea i-a pae 
capul. —- A fost luat la honvezi. — Şi cum 
fusese el totdeauna fruntaş printre ceilalţi 
feciori din sat, voia să fh şi ta cătane ceva. 
Şi aşa băiatul se silia ş> tăcea toate pe 
placul căprarului. — Acest» era Iasă an 
Ungur al furcilor. Na voia pentru lumea 
asta să vadă Înaintat pe vre un fecior ro­
mân. — Dar mal cu seamă cu Ion avea ce 
avea Totdeaana II gäeia pricină, ca toat-
că Ion vedea bine, că nici anul dintre to­
varăşii lui, cari erau Unguri, nu făcea mai 
bine. — La ceilalţi le da dramul să se odih 
neaseă, ear' pe Ion 11 opria şi II mustrálnia 
oro întreg!. — Asta n'ar fi fost nimica, 
dar nelegiuitul de căprar 11 bătea grozav, 
numai spre a-şl Împăca pofta de a tortura 
pe bietul Ion. — L'a bă sut până tntr'atâta, 
că i s'a sdranciunat bietului flăcău creeri!. 
T..on dag Ia spital şi l-eu ţinut acolo câte­
va sëptëmânl şi apoi i-au dat dramul. — A 
venit acasă şi de atunci umblă, precum II 
vedeţi. 
A cheltuit tată seu şi mumă-sa mult 
ca rugăciuni pe la biserici, cu doftori, pe 
la babe şi alţi meşteri, că doară i a ajuta 
ceva, dar toate aa fost de geaba. — A 
murit şi tată-sea şi mamă-sa ln acelaşi an 
de supărare. 
— Aşa, dr»gul meu, aşa a fost ca 
bietul Ion. Şi tare mi jale, că acum tml 
vor lua şi pe Rădacu al mea tn cătane şi 
cine ştie, ce se va mal întâmpla ca el." — 
Şi bëtrânnl of;à din adânc 
„Las, moşule, nn fi supërat, că acum e 
mal uşoară slujba tn câtane, ca mal de mult. 
Acum nu-'i mal bat pe feciori". L-am îm­
bărbătat ea pe moşul, cu toate că nu de 
mult cetisem Intr'o gazată, cam a murit un 
fecior tn urma bătăilor suferite delà nn că­
prar. — I-am mu'ţumit botrânulul şi m-'am 
depărtat. 
Jocul continua şi acum, — Toată lu­
mea era veselă şi din ftţele tuturor puteai 
ceti fericirea... 
Nr. 52 
PARTEA ECONOMICA. 
Cultura poamelor.*) 
(Urmare). 
Cursul de altuit pomi, menit şi 
el de a arëta în practica tnvoţăturile 
despre prăsirea pomilor, ce a fost 
proiectat a se ţine tn comuna Se­
besei, din cause independente de noi 
— in a. tr. nu s'a ţinut. 
înaltul minister, cu considerare 
la cererea ce i-am adresat, ni-a da­
ruit spre distribuire 2500 pruni my-
rabolau, 6000 merî, 5000 pert, 1000 
gutuï, 3000cireşî, sau In total 17.500 
pădureţi, pe cart i-am împărţit, ln 
părţi de cftte 50—200 bucăţi, Intre 
membrii noştri, cum şi Intre şcoaleie 
de pomi din comuna Veştem, Sebeşul-
săsesc, Cacova, Guşteriţa, Gurarîulul, 
Tilişca, Sacadate, Apoldul-inferior, Ro-
şia-Săsească, Sadu, Soliste, Boita, Ar­
meni, Galeş, Comatei, Marpod, Se-
beşul-inferior şi superior, Orlat, Şura-
mare, Reşinarl, Sibilu etc. 
Aci ѳ locul s& amintim, ca tn 
lipsa recoltei de poame, cuptorul 
nostru de uscat poame sistem .Ca­
zaniile ce este zidit tn Soliste, în 
toamna a. tr. nu a fost pus tn lucrare. 
Pasul făcut tnainte de un comi­
tet de acţiune, tn frunte cu corniţe­
le suprem conte Nicolae Bethlen din 
Deva, In scopul valorisăril poamelor 
prin înfiinţarea unei însoţiri cu che­
marea „de a vinde şi a folosi cu 
dobândă tot soiul de poame şi legu­
me, atât tn stare proaspëta, cum se 
procura, cat şi tn stare prelucrata ea 
fabricate, a arangea eventuale exposiţil 
şi a împărţi din venitul curat produ­
cătorilor premii mal mari ori mal mici, 
ameaurat timpului şi tmpregiurărilor, 
'l-am tntimpinat cu bunăvoinţa şi în­
credere. La apelul lăsat de noi au 
subscris mal mulţi proprietari acţiuni, 
ear noi înşine am aouirat 4 aoţil à 
50 coroane de ale însoţirii cu cupo­
nul scadent pe anul 1901. însoţirea 
se numeşte „ Transylvanie", fabrica de 
conserve In Deva. 
Cultura nutreţurilor măiestrite şi 
a altor plante. 
Daca s'a redus în timpul din 
urma în mod de tot simţit na mórul 
comunelor, în cart nu se cultiva nu­
treţurile măiestrite şi daca tn legă­
tură cu acestea cultura vitelor Ia noi 
tinde spre înflorire, este a se mul 
ţumi împregiuraril, ca Reuniunea nos-
strä Imparte cu începere din 1389 îs 
fiecare an între membrii sel cuautităţi 
mal mari sau mal mici de eeminţ 
de diferite soiuri de nutreţuri. 
In scopul împărţirii am lansat li 
primăvara a. tr. un apel cătră mon 
brii noştri, la care au Intrat 73 ce­
reri, cart considerate de noi, — am 
Împărţit tn total 58 chlgr. seminţe i 
trifoiu, 18 chlgr. seminţe de nâpl i 
nutreţ, 31 chlgr. seminţe de luţerni 
ear cu scop de-a da prilegiu econo­
milor de-a împămontenl între el ţi 
cultura altor plante folositoare şi spor 
nice, am împărţit 10 chlgr. somén 
de cânepă italiană, 51 litre ore d 
Hanna, 5 litre cucuruz „Regele Pre­
riilor" şi 3 chlgr. sëmênta de i n i 
franceza. (Va «âai) 
*) Din al XIII-lea Eapert geieral al «Щ 
tulul central al .Reuniunei Romane de Agrinlturi' 
din comitatul Bibliaiul pentru anul 1909. 
Câte dureri şi necazuri aa avat să 
safere oamenii aceştia, şi totuşi, când aud 
vioara cântând, sar şi joacă de par'ecă el 
sânt cel mal fericiţi de pe lame. Aşa-I Ro­
mânul. — Azi bine, mâne rëu, cam dă bunul 
Dumnezeu. 
Mar c o ş . Be— be. 
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TRIBUNA POPORULUI' 
fand în al Vl-lea an de vieaţa, va 
lia să se arate vrednică de sprijinul 
Ыіог români făcenău-'şi mai multe 
unătăţiri. 
Aflând cât de mult le plac fraţilor 
i sate foile cu chipuri, în curând 
i fi în stare să aducem în fie-care 
ter de Duminecă o frumoasă vedere, 
t un chip d'al bărbaţilor vestiţi şi 
t tablouri plăcute, toate. După sev-
№ vom instala adică o maşină nouă, 
I su ne pună în putinţă de a scoate 
I chipurile dorite de cititorii noştri 
i sate. 
Vom da în fie-care numër amă-
Щ despre schimbarea vremii, despre 
ţwile de grâne, făină, carne şi spirt, 
Шсит vom lăsa, d'asemeni, loc mai 
afacerilor economice, aşa fel, că 
mul să afle ori-ce sfat şi tot de ce 
trebuinţă în vieaţa sa de toate zilele. 
Vom publica studii despre însoţiri, 
ind cum printr'însele popoarele se 
îmbogăţi economiceşte şi întări po­
hte. 
„TRIBUNA POPORULUI" 
ipână acum, aşa şi în viitor va lupta 
\tru programul naţional, va deschide 
urnele sale tuturor celor năpăstuiţi, 
br prigoniţi pentru dreptate le va sări 
ajutor. 
Preţul abonamentului 
cano şi îa viitor tot : 
ţe un an 4 Cor. 
jumëtate an . . . . 2 • 
Ori-care cititor a avut vre-un nea-
u cu posta, rugăm să ne scrie. Am 
ktvenit adică la Direcţia generală a 
isfel ca mësuri aspre să se ia împo-
tuturora acelora despre cari se va 
teii că nu împart regulat foaia noastră. 
Redacţia şi Administraţia. 
N O U T Ă Ţ I . 
ARAD, 8 Iaauarie n. 1902. 
Omagii. P. 8. Säle Episcopului I§ 
iş, i-s'a trimis următoarea telegtaraă 
I BatenI: 
„Preoţimea întrunită azi în conferenţă 
Ktuaiă în Buteni presintă omagiile sale prea-
Kei voastre, doridu-ѵё serbători fericite 
h mulţi ani, Géorgie, protopop, Man­
ii, Lazar, Luoşa, Milian, Chiriiă, Dra 
bea, Bodea, Bertech*. L^zareacu, Oprea, 
idea, Brădean, Mihulin, Bode, Piutea, 
Я Roda, Micluţia, Stan, Cosma, Popo 
pu, №ca, Ţitlea, preoţi. 
• 
Statistica ultimului recensămeat, Di­
cţiunea oficiului central de statistică din 
dapesta va începe în curêad publicarea 
stlîatulnî recensământului populaţiune! 
ut Ia începutul analul acestuia. Publi­
ca va cuprinde 2 volume şi va conţii è 
je interesante şi ameiunţite privitor Ia 
purul, etatea, staraa familiară şi cul-
islS, ocupaţiunea şi modui de viaţă al 
bnlaţiunei din patrie. Toate aceste date 
t fl aranjate după comitate, oraşe şi sate. 
jt|ul áe abonament al vol. I. este 6 cor., 
vol. II. 8 cor. Ear pentru-ca datele sta 
fee Bă se poată procura şi de către 
ke nu ar voi sau nu ar çu'è procura 
Je 2 volume amintite deja, oficiul central 
i statistică va tipări datele şi separat în 
bncole după comitatate, Preţul de pre-
imeraro al unui atare fascicol este 50 
ui. Prenumëcfirea se poate face Ia : A 
esti könyvnyomda részvény, ársaság, Buda 
tat, V., Hold-utcza 7 sz. 
* 
Dist noţiune. Maiestatea Si Monar­
hi s'a indurat près graţios a ordona, ea 
mtenentulní dela regimentul 52 da iafan-
je, domnului Pompilia Bestia, să 'i-se 
ştime preaîaalta mulţumire pentru succe-
le favorabile, obţinute pentru instruarea 
jăntarilor, In decurs de mal mulţi aul. 
ttinsul e fiiul domnului Benţia, funcţionar 
.Albina". 
* 
[ Congresul sêtbilor. Э.ЬЫЬгап din Agrara 
lie, că raporturile la viaţa autonomă a 
bisericel serbsştl, sunt azi de aşa, în sat nici 
patriarcbul, nici ministru-preşedinte Széli 
nu vor mal esita de a face posibilă convo­
carea congresului naţional bisericesc la Car-
loveţ In uonsecenţă, foaia Invită poporul 
sârbesc să ae pregătească pentru alegerile 
corgresaale, să fie trezviu, ea nu cum-va 
să iese victorioase elementele, cari ar ză-
dănvcl problemele mari, ce viitorul congres 
e tir.mat să ie résolve. 
Capelmaistru român. Dl losif Ursuţ, 
un talentat tiaër român, de origine din 
Arad, care acum 2 ani a absoivat conser­
vatorul din Budapesta cu succes strălucit, 
fost ales de capelmaistru, dintre o mulţime 
de competenţi, la musica ocnarilor din 
SsJgo Tarján. 
2 colinzi prelucrate şi armonisate pen­
tru cor bărbătesc de lom Vidu, profesor 
de musică tn Lugoj. Preţul 1 coroană. 
Petreceri. Comitetul parochial gr. or. 
rom. din Leşiu, va arangea Mercur! 8 Ia­
nuarie st. n. 1902, un bal în localitatea 
ospetăriel ,Baraac&% din ioc. Venit curat 
este destinai pentru ajutorarea sf. biserici ro­
mâne gr. or. din comună. Preţul de Intrare 
de p^rsoaiiă 1 coroană Da familie 3 cor, 
Suprasoivirî în favorul bisericel se primesc 
cu mulţumită .'a adresa laveţătorulul Romul 
Popa în L.-şiu (cern. Bihor) lângă Oradea 
mare) şi se vor csita pe calea ptb ieiîăţs! 
Începutul seara la 7 ore. Program seara la 
casă. Romul Popa, primul arangiator. 
— Tinerimea .şcolară" română 
gr. or. sab conducerea tmeţătorului Iuliu 
Toţia din Cenadul sêrbesc va représenta în 
seara de 26 Decemvr 1901 (8 Ian. 1902) în 
sala mare de lângă casina (Társaskör) picsa 
„Comoara", tntr'un act prelucrată de N. 
Biiaş. După represeatare va urma joc. 
Venitul est« menit 3A pentru înfiinţarea unui 
fond de cvincvenale învoţatoreşt! gr. or. 
conf. ear' V* pentru fondul de teatru român. 
Suprasolvirile вѳ primes: cu mulţumită şi 
se vor cuita prin jarnale. Ofertele marini-
тоаке au a se trimite la domnul Terenţ u 
Opreau, preot, ca preşedintele comit. psr. 
Iaaiati de începerea piesei se va preda de 
către ebvul Iosn Blagoe „Din povestea 
vorb&i* de A. Pann Piesa „Comoara* o vor 
juca elevi şi eleve de şcoală. La finea 
piesei se va preda de eătra elevul Niuolae 
Soceriu, monologul: „Vlăduţul m mei". 
• 
Procesul ziarului .Figaro*. Se tele 
grafează din Paris: La curtea de apel s'a 
paitcactat procesul Societăţii pe acţil »Fi 
garo" contra luî Bodaya şi Perivier. Adu 
narea penerală a acţionarilor la timpul sëu 
a luat adecă conducerea foii din manile lui 
Perivier şi de Bodays. Perivier Insă n'a 
cedat şi a rënas şi mai departe ca re 
dactor şei. Tribunalul comercial a nimicit 
sentenţa adunării generale a acţionarilor, 
din cause de formă. Curtea de apela adus 
însă ssntenţă şi a obligat çe De Rodais şi 
Permer sa în decurs de 8 zile să predee 
foaia presidentnlul societăţii. Se zice că 
radactorul şaf al ziarului „Figaro" va fl 
Gaston Calmetto. 
Salisbnry distrat. Ziarele germane 
gpun că lordal Saliabuty cu prilejul unei 
visite la ambasada belgiană, a adormit tn 
tr'un fotoliu. Nu e mirare: Eëracul, a pri 
veghiat atâta la destinele terii, că obosit, a 
putut ва adoarmă. Mal ales în societatea 
belgiană şi ia cas» ambasadorului belgian, 
despre care se scrie că nu e tocmai tare 
vorbăreţ. 
De altfel d'o vreme încoacl bë iranul 
prim ministru eate atât de distrat, în cât 
i se Întâmplă o mulţime de boroboaţe. Ast­
fel se spune că nu de mult Salisbnry ş 
episcopul Londrei erau d'odată In salonu 
regelui. Rf gela Edvard, cu oare-care zimbat 
pe buze», zise episcopului : 
— Stil că mal adinieorl Salisbu»y m'a 
întrebat, arătând spre D-Ta : .Cine este a-
cest preot tinèr* ? ... 
Episcopul, care nu e chiar tirer, era 
in mare încurcătură şi nu ştia ce să zică. 
Regele Eiivard îl mângâie Insă: 
— Nu ţi face grijă din asta. Uite ae 
am păţit şi eu : I-am arătat chiar mal îna­
inte portretul meu mai nou şi dnpă ce II 
privi long, mi 1 dete zicônd : — Sërmanul, 
bëirânul — Buller! 
B :ne că n'a vëzut în acel portret pe 
De Watt ori Bûtha ! N'ar fi fost mirare. 
Cruzimi engleze Rësboiul cu Burii a 
dat prii'j Englezilor nu numai să se fasă 
de rîs, căci n'au putut nici după trei an! de 
zile să învingă o mână de oameni, dar e 
s'au dovedit şi cel mal crud şi ma! selba 
tic popor din Europa. Pe femeile şi copil 
Burilor li ţin tn grămadă şi-I lasă să moară 
de foame şi nu-I lecuieşte dacă-'s bolnavi. 
Pretutindeni el au aprins apoi casele Burilor. 
Ear comandantul Kemp scrie lui 
Kitsehaner: ,Barul W e t t а fost rănit 
în lupta dela 1 Iulie şi a fost dus într'o 
casă, ca de acolo să fie, apoi luat de am­
bulanţă. Oameni! D Tale tnsă după sanrtă 
vreme l'au târît afară. în chip brutal, ceea-
ce un popor civilisât nu face. Au dat apoi 
foc casai ear după aceea au omortt şi pe 
rănit, ca p'un câne: lovindu-1 cu paturile 
puştilor şi tragend In urmă Intr'tnsul şi doue 
jioanţe. Alături aci mărturisirile mal multor 
creştini car! au vëzut această seibăticie ce 
desonorează pe Englezi şi voiu înştiinţa şi 
pe oamenii guvernelor europene, ca lumea 
ntreagă să ştie că soldaţii D-Tale luptă 
mal rëu decât Negrii". 
A P E L 
către preoţimea din diecesa Aradului. 
Iubite frate! AstSzî eând spiritul vea­
cului, în toate manifestaţiuaile viaţii spiri­
tuale şi materiale cercetează şi naşte idei 
nobile, principii sublime şi direcţiuni sănă­
toasa în scopul perfecţiunii, bunăstării şi fe­
ricire! omeneşti ; când lumea a venit la con­
vingerea unni progres mal efectiv nu e safi-
cientă puterea omului singuratic, nici forţa in­
dividului isolât, ci acela e resulíatal forţelor 
concentrate, puterii or abonate şi intenţu 
nilor reunite către un scop comun, — noi, 
iubite frate, représentant!! moralei, ai vieţii 
spirituale şi bunurilor eterne ale omenimel, 
— stăm resleţî ; pe-câad emanaţiunl bol­
nave tendinţe perverse şi contrare moralei 
se ivesc şi lovind la temeliile întocmirilor 
sociale, — îşi întind umb;a lor rece şi asu­
pra prestigiului şi posiţiel noastre, ştiut 
fiind că forţele divisate nu sunt puteri reale, 
ci forţe inerte. 
Credem a esprima o dorinţă nutrită 
şi de frăţia ta şi a Împlini un postulat a 
demnităţii noastre preoţeşti, anunţâadu-te, 
iubi'a frate, că în urma unul lung schimb 
de ideî şi de vederi din partea mal multor 
confraţi preoţi, — s'a decis, inactivarea Reu 
niunei preoţeşti din diecesa Aradului. 
Astăzi, ;&nd în fruntea bisericel stă 
un distins prelat animat de dorul da pro 
gres şi de mărirea bisericel şi a patrie! 
noastre, cu drag va primi sub aripile ocro 
titoere pe cel ce apărându'si justele inte 
rese ale positiel lor, — îşi vor oferi pute 
iile în serviciul promovării mal efective a 
binelui reclamat de interesele generale іЛе 
neamului, bisericel şt patriei. 
In scopul întrupării ideei noastre, te 
rugăm, iubite frate, că atât frăţia ta per­
sonal, cât şi conţelegându-te cu alţi fraţi 
preoţi din jarul d-tale, să puneţi la cale 
prin protopresbiterul tractual, convocarea 
unei conferinţe preoţeşti tractuale în cursul 
lunilor Februarie ori Martie, în care să pu­
neţi la ordinea zilei, să desbateţl şi să adu­
ceţi concluse asupra urmăfoareler 2 obiecte 
1. Alegerea unul preot représentant aù 
preoţimel tractuale — ca membîu tn comi­
tetul iniţiator, ce va delibera ssupra mo 
dalităţiior înfiinţări! reunianei preoţeşti. Ale­
sul îşi va comunica adresa cu dl Dr. I. 
Petrán, profesor seminarial, ca preşedinte 
,ad hoe". Locul şi timpul convocării corni 
tetula! i-se va anunţa apoi ulterior. 
2. De oare-ce în adunarea generală 
a fondului preoţess ce se va ţinea in anul 
curent, o comisiune va face propuneri re 
lativ la schimbarea statutelor fondului în 
sensul, că fondul să fle „fond de pensiune*, 
conferinţa preoţească să se declare, dacă, 
şi încât e învoită a sa ridica cvotele d8 
pensiune, precum şi eele de contribuire ca 
membru ? Conclusul îl vor présenta în adu­
narea generală représentant!! tractaali a! 
preoţime! la fondul preoţesc. 
Apelând la sprigitul frăţie! tale, sun­
tem signr! dinainte, că cu toată révna te 
vel argagia la împletirea din mărgăritarele 
rosleţe a une! cununi strălucite, care lumină 
şi mândria să reverse ampra bisericel, nea­
mului şi patriei noastre. 
Arad , la 17/30 Dacemvrie 1901 
Cornel Lazar, Dr. Ioan Pettan, 
I secretar. preşedinte. 
Trăian 1. Magier, 
11 secretar. 
Rugăm pe cei-ce ne datorează 
pentru foaie să binevoiască numai 
decât а-^ ï achita abonamentul. Noi 
am aşteptat destul ; e rlndul acum 
ca şi cei cărora le-am creditat, 
să-şi facă datoria. 
Administraţiunea. 
POSTA REDACŢIEI. 
M. G. Veneţ.inf. Pentru numërul do 
az! a sosit târziu. 
Scevola. Te vestim că primarul 
Sava a pornit proces pentru cele-ce 
ai scris despre el. Ţine deci adunate 
toate dovezile, sä le ai gata pe când 
vei fi chemat la judele de instrucţie. 
Varietăţi. 
Holtei renumiţi. Se ştie că între 
oamenii vestiţi mulţi au fost holtei (netn-
auraţi). In lipsa fericei casnice erau rosplă-
tiţi prin renume. Erau de aceia cari se 
temeau că prin căsătorie tşi perd tigna 
muncei lor, alţii credeau că prin căsătorie 
sevlxşasc necredinţă faţă de ei Înşişi. O 
damă franceză întrebă odată pe Humlnld: 
de ce nu s'a însurat? Invoţatul rëspunsese 
scurt: .N'am avut vreme 1' Şi Leibnitz a 
fost holtei. Era de părere că însurătoarea 
e un pas aşa de mare că-'ţi trebue patru­
zeci de ani până să te hotăreşti a-1 face. 
Şi tntr'adevër s'a şi gândit patru-z3ci de 
ani şi când s'a hotărtt să se însoare, fata 
ce-i plăcuse era deja bunică. Nevton era 
într'atâta holtei, încât îşi ferbea singur. 
Aşa odată în loc de ou şi-a pus ceasorni­
cul în apă. Şi Rousseau a fost holtei şi 
betrâneţele i-Ie-a amărât tirania menage­
rei Iui. 
Plato, Voltaire, Petrarca, Tasso, Dante, 
Spinoza, Calderon, nici unul n'a cunoscut 
fericirea vieţii familiare. Tot holtei a fost 
Grillpaizer, Hamerling. Nietzsche, Rognette 
şi Brahms. Şi intre politiciani au fost mulţi 
holtei aşa: Gambatta, Francise Déàk, Da­
niel Szilagyi Capri vi, Lasker, Winolfst. 
Trei mari artişti nu şi-au internt іЛ 
familie : Rafael, Mihalangalo şi Leonando ii 
Vinci. Holtei tipici au fost Kant şi Bee­
thoven. 
Kant a zis : .Femeea să fle punctuală 
ca ciasornicul din turnul bisericei şi cas­
nică ca melcul. Să nu fia însă ca ciasor­
nicul turnului care- şi trădează secretul ora­
şului întreg şi nici ca melcul care-şi poartă 
toată averea îa spate" 
Oiată marele filosof era oaspele con­
tesei Koaigsmaek. Contesa 11 întrebă glu­
meţ: ,Ţi s'a dus vestea că eşti cel mai 
mare cunoscëtor de oameni; te rog dară 
spune-mi cine-i stăpânul tn casa noastră? 
Eu sau bărbatul meu ? , Kant a fost gata cu 
rëspunsul : 
„Ved că îa casa d voas'ră domneşte 
pace nu e sfada, aşa dară numai femeea 
poate fi stăpânu" 
Şi Beethoven era holtei. Adora disor-
dinea şi ura ordinea. Locuinţa lui era tn 
mare nerAnduială. Dacă cineva voia să 
şadă cu mare greu putea să afle un scaun 
liber. Inschimba mereu locuinţa căci nicăiri 
nu putea lucra tn linişte. Era foarte neîn­
demânatic ; spărgea sau strica tot cei ve­
nea tn mână. 
Patru s ni a înveţat dansul şi tot nu 
ştia să danseze. Toată înaintea de ameaz 
o petrecea cu lucru, ear la 10 oare pe ori 
ce vreme rea eşia tn strada tn care locuia 
şi o înconjura de doue ori. 
Aceasta era plimbarea lui. 
Inserţiimî şi reclame. 
Sesonol acesta, mal ales tn urma ploi­
lor ce au început, este al — ghetelor, căci 
nimic na e mal necesar acum ca gheata 
bună. De aceea, citiţi anunţul d-lul Kutànyi 
de pe pag. IV a al numërului nostru de azi. 
Mai ieftin ca ori-tmde ! 
„Hotel-resfaurant Coronă" 
Aug. Coltor — Blaj 
ofereşte On. Public român chiliile sale de 
oaspeţi modem mobilate, vinuri curate de pe 
Tôrn ave şi prima calitate de bare dela 
Steinbruch. 654 7-ю 
Bditor Aurel Popovici Barcianu. 
Red. reepons. Ioan Russu Şirianu. 
Nr 
C ă i l e F e r a t e U n g a r e 
M e r s u l T r e n u r i l o r . 
In vigoare delà 1 Octomvrie. 
Pleacă din Arad: 
Spre Oradia 
Tren de persoane la orele 5.10 a. m. 
Tren accelerat » » 8.18 a. m. 
, de persoane „ „ 11.20 a. m. 
„ mixt » „ 3.56 p. m. 
, accelerat , » 4.21 p. m. 
, de pesoane „ , 9.35 p. m. 
Spre Ardeal: 
Tren de persoane „ „ 6.35 a. m. 
. accelerat „ „ 12.11 p. m. 
„ până la Soborşin „ 2.04 p. m. 
, de persoane , , 4.30 p. m. 
Soseso la Arad: 
Delà Budapesta. 
Tren de persoane „ 
» mixt „ 
„ accelerat „ 
,, de persoane ., 
„ acceleraf „ 
6.05 a. m. 
9.10 a. m. 
12.51 p. m. 
3.55 p. m. 
7.11 p. m. 
accelerat 7.28 p. m. 
Spre Timişoara: 
Tren de persoane „ „ 6.20 a. m. 
„ „ 1156 a. m. 
» mixt 
Spre Seghedin 
Tren de persoane „ „ 
л » я » 
Spre Brad 
Tren de perseaue „ 
„ mixt „ „ 
pană la B. Sebiş „ , 
5.— p. m. 
7.12 a. m. 
4.09 p. m. 
6,25 a. m. 
12.06 p. m. 
5.20 p. m. 
Dinspre Ardeal. 
Delà Foborşin la orele 6.50 a. m. 
Tren de persoane „ „ 10.50 a. m. 
„ „ seara 2.30 p. m. 
„ Delà Eadna după amiaz 2.30 p. m. 
,, Tren accelerat „ „ 4.06 p. m. 
Delà Seghedin 
Tren mixt seara 
„ de persoane 
Delà Brcd 
Tren de persoane „ , 
„ mixt „ 
„ de persoane seara 
8.38 p. m. 
7.0« p. m. 
8.— a. m. 
11.03 a. m. 
6.36 p. m. 
B ă n e a g e n e r a l a d e a s i g u r a r e m u t u a l ă . 
„ T R A N S I L V A N I A " 
4?з - 6 6 ÎN SIBIIU. 
asigurează рѳ lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosioni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omului in toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Sverm, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul IL) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
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însoţirea 
CALŢUNARILOR Iii ARAD, 
STRAUA-BISERICEÏ, PALATUL МІПОГІОГ. 
Singură în felul sëu ţine în deposit numai fabricaţii 
proprii sau găteşte la comandă 
ghete pentru dame şi bărbaţi, 
cum şi păpmî pentru băieţi şl fete, 
apoi ghete, comande şi alte soiuri de încălţăminte 
Toate acestea nu sunt luoruri de fabrică, dar sunt 
mai ieftine şi mai bune. 
Comande din afară se execută prompt şi cu preţuri 
foarte moderate. 
Trimitem şi la casă ghete de probă în o r i c e timp dorit. 
Aparat elastic pentru călcâie, invenţia lui L ö d e r e r , 
căpitan de honvezi reg. ung., aplicabil atât la ghete de 
dame, cât şi la ghete pentru bărbaţi, se poate avè nu­
mai delà noi. 
Mare magazin de creme şi lakk-mi în dife­
rite colori. 
631 —16 
P r e ţ u r i i e f t i n e de n e c r e z u t ! 
JcSL 
D a r u r i potr iv i te p e n t r u C r ă e i u * . 
Lâ magazinul 
G E B H A R T J . Şi F I U L 
â R A D , Piaţa Andrássy Nr. 16. (feste drum de Palat 
bifări i pentru masă, cafea, tea şi cafea neagră de sticlă, pcrţs2r 
argint Aîpacca. Tot felul de vase pentru flori, jardiniere de sti» Ы, porţ 
argintuite şi brorz de Boriin. Tot felul de servicii din argint curat şi 
ţelan francţz. Sticlă Tyfany. 
z z z i : Toate acestea sunt noutăţi. * " 
Servicii de metal şi anume tave, servicii pentru I?quer, pentru t 
pentru a ferbe c&fe<?. Lămpi peiUra pefreleu şi luafru eleetrice. Pf rţ< U 
Meisseni, tot felul de decoruri pentm якіоапе. Magazin bogat do Mai 
cristal colorat. Pi hare ru litere de aur. Tacâmuri (nrţ te, furcuiito şi lir 
de Alpaca» din vesti'a fabrică Chriiofli. 
Mal nou decorul „KAYSERZINN", singurul deposit în Arad. 
074 2—6 
Rugăm pt Micul să visiteze ш gazimil nostru bogat aran 
9E5k
= 
858 
Cele mai bune ghete şi cism» 
lucru micnnal, solid, din сакяа unei mari îngrămădiri de marfă în d 
sa vend cu un preţ rrM mia decât ori şi urde. 
Comande pentru provincie, în preţ de peste 5 110 Cili se trimit / 
Pot tru doivnl 
(rhete do piele de vax simple . b'Ior. 2.<iO 
,, cu besoţ şi cape 2.60 
BocoiK'î do şovro sau lac 
Olioto cu besoţ Fugotaigo . . Fl 
„ de lac cn elestic şi cape . , 
681 1- 3 Pentru dame 
Oliote patout cu şireturi. . .14 
>, „ » nasturi . . . 
„ „ p a r i s i o n e . . . . 
tihoto do bal Fior. 1.50 
„ „ do lac . . . . „ 1.SO 
„ patent eu elastic . . . . „ 2.00 
Toate felurile de ghetre (carasşr<f) pentru dame şi copil, mare asortiment. 
Un întreg msgpzin de pălării de рак!а de to^te sorte-le, pentru domni şi copil, 
Telefon Nr. 3:15 A . N Y I T J « T E , ( L O N N R < , M 
Arad, Vörösmarthy-utcza 1. (In dosyl teatrului). 
H O F H A M SÁSDOB 
Prăvălie de mode şi magazie de tep'ch. 
„ b a f t â n d u n f e ă 4 i . 
A K A D . ^Edificiul teatrului). 
Te'ofon Nr. 10. TeMom Nr. Ш 
— s a s Principiul meu este să reaPsfz un 
mare comerţ cu preţuri ieftine şi solide. ' 
T À R G U E L I D E C R Ă C I U N 
F r o ţ u r î ieftine, fără concurenţă ! 
In marele meu megezin atât mărfurile mei fine, cum şi cele 
ie mal puţin preţ, ве vond cu preţ redus, ca de ocasie 200 metri 
flanelă şi barchet, resturi, se vend cu preţul jumötate . 
'casiune ! ! 
Ocasiune ! : 
1 frumos Borţ de batist 21 cr 
frumoasă bluză de flanel, mo­
dernă 95 cr. 
metru barchet bun, de spălat 
19 cr. 
metru Loden cu lăţime duWi 
48 cr. 
1 păreche m ă n u ş i de iani 
foarte bune 25 cr. 
3 părechî ciorapi americani, pentru bărbaţi sau femei, 
numai un floren. 
1 roulot (vig) pânză de Zips, 5 florenî 50 erucerl 
597 -S 
Mostre trimit în provincie punctual, 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu, 
